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(2) Y_@™Æo@™@ ™@ ™@ ™
QÂ}Û∑@ w_BÛ¥ fÛ}Û f∑ Y√BÛ@A… xO∑_Û…√⁄ ˜Û@} x@O ﬁÛw˜E— #@xOL—xO∑o xO∑_Û…— ˜Û@}
’}Û∑@ Y_@™Æo…Û@ #ÛAÛ∑ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. Y∑xOÛ∑ #Û fVxOÛ∑…Û Y_@™Æo Yﬁ}Û√E∑@ xO∑Û_@
©Â@. QÂ@ﬁÛ> _ÕE— ”oE∑— ﬁEpOÛ∑Û@…— }ÛpO— _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. Y_@™Æo fWwE…Û@
#ÛC} ﬁ⁄ˆ}’_@ Y∑xOÛ∑ x@O Y√ÕZÛ#Û@ Ë@E— ˜Û@} ©Â@. xOÛ∑o x@O µ@ ﬁÛ@ŸOÛ f∑ #Û√xO¤OÛ#Û@…—
ﬁÛw˜E— #@xOL—xO∑o…— ˜Û@} ©Â@? QÂ@…— ÆﬁEÛ #…@ Y√@”Û@ [}|xOE”E Y√BÛ@A… … ˜Û@$ Bx@O.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂ´Û…Û ”VÛﬁw_xOÛYﬁÛ√ _Û@ŸO∑B@¤O }Û@QÂ…Û#Û@…Û@ #@xO #F}ÛY #@ w_∆}
f∑…— Y√BÛ@A……Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ Y_@™Æo fWwE…Û@ #ÛB∑Û@ Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë …Z—. xOÛ∑ox@O
Y√BÛ@A……Û@ w_∆} #…@ E@…√⁄ Æ@L Y—ﬁ—E ©Â@, ﬁ}Û™|pOE ©Â@. E@Z— Y_@™Æo fWwE…Û@ #ÛAÛ∑
QÂTO∑— µ…EÛ√ …Z—.
(3) ﬁ⁄ËÛxOÛE⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
Y√BÛ@A… fWwE#Û@ﬁÛ√ ﬁ⁄ËÛxOÛE fWwE…√⁄ fo #Û”_√⁄ ÕZÛ… #…@ I\wﬁxOÛ ©Â@.
ﬁ⁄ËÛxOÛE fWwEﬁÛ√ Y√BÛ@AxO…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@…Û∑ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE p@O…Û∑…@
&˙∑pOÛEÛ E∑—x@O #Û@¥«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE fWwEﬁÛ√ ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@…Û∑ #…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE
#Ûf…Û∑ #@ŸOË@ x@O Y√BÛ@Ax@O #…@ &˙∑pOÛEÛ _ {@ TOµTO ﬁ⁄ËÛxOÛE ZÛ} ©Â@. #Û ﬁ⁄ËÛxOÛE no@
IÛ”@ f\_™ #Û}Û@wQÂE ˜Û@} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ ﬁ⁄ËÛxOÛE…Û@ Yﬁ} #…@ ÕZ¥ …<O— Z}@ËÛ ˜Û@} ©Â@.
ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@…Û∑ ﬁ⁄ËÛxOÛE #Ûf…Û∑…@ QÂ@ fVÀÛ@ f\©Â_Û…Û@ ˜Û@} E@ #”Û&Z— E≠}Û∑ xO∑—…@ Ë$
} ©Â@. QÂ@…@ ﬁ⁄ËÛxOÛE #…⁄Y\w{ xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂººÛÛ…Û ”VÛﬁw_xOÛYﬁÛ√
_Û@ŸO∑B@¤O }Û@QÂ…Û#Û@…Û #@xO #F}ÛY #@ w_∆} f∑…Û Y√BÛ@A…ﬁÛ√ Y√BÛ@Ax@O w…pOB™… fWwE
›Û∑Û QÂ@ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fY√pO xO∑@Ë ©Â@. E@ﬁ…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë$…@⁄ ﬁ⁄ËÛxOÛE #…⁄Y\w{…Û ﬁÛD}ﬁ
›Û∑Û ﬁÛw˜E— #…@ #Û√xO¤OÛ#Û@ ﬁ@¥_@Ë ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… no—_Û∑ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fVÀÛ@…Û
ﬁÛ≠w«xO QÂ_ÛµÛ@ #Ûf_Û…@ µpOË@ BÛ∑—|∑xO ˜Û_IÛ_ (µÛ@¤O— Ë@√a_@QÂ) ›Û∑Û QÂ_ÛµÛ@ #ÛfEÛ
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QÂoÛ}Û #Ûﬁ, BÛ∑—|∑xO ˜Û_IÛ_ ›Û∑Û QÂ@ ﬁÛw˜E— ﬁ@¥_— BxOÛ} E@…@ fo ﬁ⁄ËÛxOÛE fWwE
›Û∑Û ﬁ@¥_@Ë ﬁÛw˜E— ﬁÛ…_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
1.12Y√BÛ@A… Æ@L f|∑{}√ @ @√ @ @√ @ @√ @ @
xOÛ@œfo {Û@<OY w_∆}…— fY√pO”— xO∑_Û ﬁÛŸ@O Æ@L…— #”’}EÛ «\µQÂ ﬁ˜’_…Û@
IÛ” IQÂ_@ ©Â@. Y√BÛ@AxO ƒ}Û√ Y⁄A— Æ@L…Û ﬁÛ◊}ﬁ Y⁄A— … f˜Û@>{@ ’}Û√ Y⁄A— YﬁÕ}Û…Û
ﬁ\¥ Y⁄A— f˜Û@{— BxOEÛ@ …Z—, Æ@L…— EﬁÛﬁ ”E—w_wA#Û@Z— ﬁÛw˜E”Û∑ µ…— BxOEÛ@ …Z—.
E@Z— #@ﬁ xO˜— BxOÛ} x@O Æ@L…Û ﬁÛ◊}ﬁ w_…Û Y√BÛ@A… B®} QÂ … µ…@. _≠GÛw…xO
Y√BÛ@A……Û@ fÛ}Û@ #@ Æ@L ©Â@ E@ ﬁÛŸ@O Y√BÛ@Ax@O Y√BÛ@A……Û w_∆}…— fY√pO”— xO∑E— _«E@
w_∆}…Û Æ@L…@ #…@ E@…Û ”√wI∑EÛ…@ YﬁQÂ_Û…— fÛ@EÛ…— B»®E…@ ◊}Û…@ ∑Û«_— @œ#@.
Y√BÛ@AxO Y√BÛ@A…ﬁÛ√ "Yﬁ”V'…Û@ #F}ÛY xO∑_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ x@O Yﬁ”V…Û xOÛ@œ "IÛ”…Û@ #F}ÛY
xO∑_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. E@ µÛµE Õf‰O xO∑_— @œ#@ #@ŸOË@ x@O QÂ@ xOÛ@œ w_∆}O…Û@ #F}ÛY xO∑_Û…Û@
˜Û@} E@…— Õf‰OEÛ Y√BÛ@A…ﬁÛ√ ˜Û@_— @œ#@.
➢ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û@ f|∑{}O @ O @O @ O @O @ O @O @ O @
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ@ YÛ≠∑Û‰§O fVp@OB…— ﬁ◊}ﬁÛ√ #Û_@ËÛ@ ©Â@ #…@ QÂ@ﬁÛ√ YÛE wQÂºËÛ#Û@
f≠xOﬂﬁÛ√…Û@ #@xO wQÂºËÛ@ ©Â@. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ@ 20.58 &E∑ #ÆÛ√BZ— 23.08 &E∑xOÆÛ…—
_ {@ E@ﬁQÂ 70.20 f\_™ ∑@«Û√BZ— 71.40 f⁄_™ ∑@«Û√B _ {@ #Û_@ËÛ@ ©Â@. YÛ≠∑Û‰§O fVp@OB…—
µ∑Û@µ∑ ﬁ◊}ﬁÛ√ #Û_@ËÛ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— &E∑@ xO ©Â…Û@ #«ÛE EZÛ xO ©Â…⁄√ ∑o #Û_@Ë⁄√
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©Â@. f⁄_™ﬁÛ√ Y⁄∑@±ß…”∑ wQÂºËÛ@ EZÛ IÛ_…”∑ wQÂºËÛ@ pOwÆoﬁÛ√ Q⁄Â…Û”JO wQÂºËÛ@ EZÛ
#ﬁ∑@Ë— wQÂºËÛ…Û@ ZÛ@¤OÛ@xO IÛ” #…@ fwŒﬁ@ ﬁ…”∑ wQÂºËÛ@ #Û_@ËÛ@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— _ÕE—O @ OO @ OO @ OO @ O
0 x⁄OË _ÕE— 31,69,881
f⁄∑⁄∆ 16,42,018
m— 15,27,863
0 ”VÛﬁ—o _ÕE— 15,44,019
B @˜∑— 16,25,865
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ YÛÆ∑EÛpO∑O @ O √ OO @ O √ OO @ O √ OO @ O √ O
0 x⁄OË YÛÆ∑EÛ _ÕE— 20,33,946
0 f⁄∑⁄∆ YÛÆ∑EÛ 11,66,122
0 m— YÛÆ∑EÛ 8,67,824
0 x⁄OË YÛÆ∑EÛ pO∑ 74.16%
0 f⁄∑⁄∆ YÛÆ∑EÛ pO∑ 82.61%
0 m— YÛÆ∑EÛ pO∑ 65.20%
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— &ﬁ∑ #ÛAÛ∑—E _ÕE—O @ OO @ OO @ OO @ O
0 0Z—4 _∆™ 2,97,863
0 5Z—14 _∆™ 6,79,812
0 15Z—59 _∆™ 19,42,470
0 69 Z— &f∑ 2,49,736
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wBÆo #ÛAÛ∑—E YÛÆ∑EÛ
0 x⁄OË wBwÆE 20,33,946
0 ﬁÛL Ë«— _Û√{— Bx@O ©Â@ E@_Û 19,339
0 fVÛZwﬁxOO xOÆÛZ— …—{@ 4,89,497
0 fVÛZwﬁxOO ÕE∑ Y⁄A— 5,61,231
0 ˜ÛœÕx⁄OË Y⁄A—…⁄√ wBÆo 3,41,580
0 ﬁ@Ÿ§O—xO, & {E∑ ﬁÛ◊}wﬁxO #…@ |¤OcËÛ@ﬁÛ 4,92,263
0 Õ…ÛExO #…@ #…⁄Õ…ÛExO 1,29,543
CwﬁxOOÛ@ #√”@…— ﬁÛw˜E—O O @ √ @O O @ √ @O O @ √ @O O @ √ @
0 x⁄OË CwﬁxOOÛ@ 12,44,806
0 ﬁ⁄ˆ } CwﬁxOOÛ@ 10,76,436
0 Y—ﬁÛ√E CwﬁxOÛ@ 1,68,370
0 µ—… CwﬁxOOÛ@ 19,25,075
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ m—-f⁄∑⁄∆…⁄√ fVﬁÛoO @ O √ ⁄ ⁄ ⁄ √ VO @ O √ ⁄ ⁄ ⁄ √ VO @ O √ ⁄ ⁄ ⁄ √ VO @ O √ ⁄ ⁄ ⁄ √ V
0 f⁄∑⁄∆ m—
0 1000 930
0 1000 854 (0-6 _∆™ Y⁄A—)
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— Aﬁ™ #ÛAÛ∑—E _ÕE—O @ O ™O @ O ™O @ O ™O @ O ™
0 w˜±pO⁄ 28,41,302
0 ﬁ⁄ÕË—ﬁ 2,92,676
0 QÂ≠… 30,629
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û ﬁ⁄ˆ} B˜@∑Û@…— _ÕE—O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @O @ O ⁄ @ @
0 ∑ÛQÂxOÛ@ŸO B @˜∑ 9,67,476
0 ﬁÛ@∑µ— 1,45,719
0 QÂ@Ef⁄∑ 1,04,312
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û #Û_ÛY fVxOÛ∑Û@…— ﬁÛw˜E—O @ O V O @O @ O V O @O @ O V O @O @ O V O @
0 xOÛ}ﬁ— #Û_ÛY 85.60%
0 #A™ xOÛ}ﬁ— 13,01%
0 xOÛﬁ {ËÛ& 1.3%
0 #Û_ÛY A∑Û_…Û∑Û#Û@…— Y√ˆ }Û 5,97,990
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ n∑_f∑ÛB…— w_QÂ¥—…Û &f}Û@”…— ﬁÛw˜E—O @ O √ @O @ O √ @O @ O √ @O @ O √ @
x⁄ OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O w_”E n∑Û@…— Y√ˆ}Û@ √@ √@ √@ √ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ”VÛ~} 2,48,196 90.6%
2. B @˜∑— 2,96,094 95.3%
3. x⁄OË 5,44,290 93.1%
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x⁄OË w…_ÛY— ”Ûﬁ¤OÛ#Û@ﬁÛ√ Y⁄_—AÛ#Û@ #…@ fÛ}Û…—⁄O O @ √ ⁄ @ @⁄ O O @ √ ⁄ @ @⁄ O O @ √ ⁄ @ @⁄ O O @ √ ⁄ @ @
Y”_¤OÛ@ Y⁄_—AÛ fVÛP ”Ûﬁ¤OÛ#Û@-844O @ ⁄ V O @O @ ⁄ V O @O @ ⁄ V O @O @ ⁄ V O @
Y⁄w_AÛ ”Ûﬁ¤OÛ…—
Y√ˆ }Û
0 f—_Û…Û fÛo—…— Y”_¤OÛ@ 844
0 f—_Û…⁄√ {Û@ˆ «⁄ fÛo— 844
0 w_QÂ¥— (fÛ_∑ YcËÛ}) 844
0 w_QÂ¥— (n∑ _f∑ÛB) 99
0 w_QÂ¥— («@E—_Û¤O—) 78
0 fVÛZwﬁxOO BÛ¥Û#Û@ 842
0 ﬁÛ◊}wﬁxOO BÛ¥Û#Û@ #…@
&.ﬁÛ◊}wﬁxOO BÛ¥Û#Û@ 214
0 xOÛ@Ë@QÂ 1
0 Eµ—µ— Y⁄w_AÛ#Û@ 542
0 fVÛZwﬁxOO #Û∑Û@a} x@O±ß 58
0 fVÛZwﬁxOO #Û∑Û@a} &fx@O±ß 341
0 EÛ∑-ŸOfÛË #…@ Ÿ@OË—lÛ@… Y⁄_—AÛ 723
0 µY Y@_Û#Û@ 830
0 fÛxOÛ ∑ÕEÛ#Û@ 690
0 ﬁÛŸO—…Û ∑ÕEÛ#Û@ 483
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…⁄√ _˜—_ŸO— ﬁÛ¥«⁄√O @ O ⁄ √ O ⁄ √O @ O ⁄ √ O ⁄ √O @ O ⁄ √ O ⁄ √O @ O ⁄ √ O ⁄ √
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√
1. wQÂºËÛ f√{Û}E 1
2. wQÂºËÛ EÛË⁄xOÛ 14
3. wQÂºËÛ EÛË⁄xOÛ f√{Û}EÛ@ 14
4. ﬁ˜Û…”∑fÛwËxOÛ 01
5. …”∑fÛË—xOÛ#Û@ 08
6. ”VÛﬁf√{Û}EÛ@ 844
7. ”ÛﬁÛ@…— Y√ˆ }Û 846
8. B @˜∑Û@…— Y√ˆ }Û 010
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ QÂﬁ—……⁄√ _”—SxO∑oO @ O √ ⁄ √ S OO @ O √ ⁄ √ S OO @ O √ ⁄ √ S OO @ O √ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO w_”E w_ÕEÛ∑ (˜@®ŸO∑ﬁÛ√)@ O √@ O √@ O √@ O √
1. x⁄OË «@¤OÛo w_ÕEÛ∑ 7,59,845
2. #@x√OpO∑@ _Û_@E∑ w_ÕEÛ∑ 7,58,158
3. #@x√OpO∑@ fÛxO ˜@sO¥…Û@ w_ÕEÛ∑ 7,58,158
4. #@x√OpO∑@ fÛxO ˜@sO¥ YÛﬁ@ wY√{… w_ÕEÛ∑ 3,53,404
5. #…ÛQÂ fÛxO ˜@sO¥…Û@ w_ÕEÛ∑ 1,15,848
0 &f∑Û@®E w_ÕEÛ∑ ˜@®ŸO∑ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û «@¤⁄ OEÛ@…⁄ √ _”—SxO∑oO @ O @ ⁄ O @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ O @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ O @ ⁄ √ S OO @ O @ ⁄ O @ ⁄ √ S O
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. [}»®E”E «@¤\OEÛ@ 6,51,744 85.61
2. Y√}⁄®E «@¤⁄OEÛ@ 1,04,955 13,79
3. Y√ÕZÛxOﬂ} «@¤\OEÛ@ 4,550 0.60
4. x⁄OË «@¤⁄OEÛ@ 7,61,290 100.00
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ …Û@ >AÛ}@ËÛ ﬁ◊}ﬁ-ﬁÛ@ŸOÛ &ÚÛ@”Û@…— ﬁÛw˜E—O @ O √ @ > @ @ O @ @O @ O √ @ > @ @ O @ @O @ O √ @ > @ @ O @ @O @ O √ @ > @ @ O @ @
EÛË⁄xOÛ…Û …Ûﬁ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O fVÛ@QÂ@®ŸO Y√ˆ}ÛV @ @ O √V @ @ O √V @ @ O √V @ @ O √ ﬁ\¤O— ∑Û@xOÛo\ O @ O\ O @ O\ O @ O\ O @ O ∑Û @QÂ”Û∑—@@@@
(ËÛ«ﬁÛ√)√√√√
ﬁÛw¥}Û-wﬁ}ÛoÛ - - -
ﬁÛ@∑µ— 30 11897.46 2911
Ÿ√OxOÛ∑Û 06 10462.35 9752
_Û√xOÛ…@∑ 07 5541.53 986
f¤OA∑— 05 6165.19 1012
∑ÛQÂxOÛ@ŸO 16 10620.21 2961
ËÛ@A—xOÛ 06 3343.47 435
xOÛ@ŸO¤OÛ-YÛ√”Ûo— 21 7796.99 2571
QÂYpOo - - -
”Û@>¤OË 03 322.07 110
ﬁx√O¤OÛ@∑oÛ - - -
&fË@ŸOÛ 02 2177.67 48
AÛ@∑Ûu 04 549.42 292
QÂ@Ef⁄∑ - - -
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 58,76,750 2,10,790
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ …Û@ >AÛ}@ËÛ Ën⁄ &ÚÛ@”Û@O @ O √ @ > @ ⁄ @ @O @ O √ @ > @ ⁄ @ @O @ O √ @ > @ ⁄ @ @O @ O √ @ > @ ⁄ @ @
∏ OﬁOOOO EÛË⁄xOÛ…⁄ √ …Ûﬁ⁄ O ⁄ √⁄ O ⁄ √⁄ O ⁄ √⁄ O ⁄ √ …Û@ >AÛ}@Ë x⁄ OË #@xOﬁÛ@@ > @ ⁄ O @ O @@ > @ ⁄ O @ O @@ > @ ⁄ O @ O @@ > @ ⁄ O @ O @
1. ﬁÛw¥}Û-wﬁ}ÛoÛ 1024
2. ﬁÛ@∑µ— 3394
3. Ÿ√OxOÛ∑Û 223
4. _Û√xOÛ…@∑ 1737
5. f¤OA∑— 577
6. ∑ÛQÂxOÛ@ŸO 11594
7. ËÛ@A—xOÛ 660
8. xOÛ@ŸO¤OÛ YÛ√”Ûo— 1370
9. QÂYpOo 1131
10. ”Û@>¤OË 2202
11. ﬁx√O¤OÛ@∑oÛ 463
12. &fË@ŸOÛ 771
13. AÛ@∑Ûu 1066
14. QÂ@Ef⁄∑ 4224
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 30439
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ &ÚÛ@” Q⁄ÂZ fVﬁÛo@ …Û@ >AÛ}@Ë Ën⁄&ÚÛ@”Û@O @ O √ @ ⁄ V @ @ > @ ⁄ @ @O @ O √ @ ⁄ V @ @ > @ ⁄ @ @O @ O √ @ ⁄ V @ @ > @ ⁄ @ @O @ O √ @ ⁄ V @ @ > @ ⁄ @ @
∏ OﬁOOOO &ÚÛ@” Q⁄ÂZ@ ⁄@ ⁄@ ⁄@ ⁄ &ÚÛ@”Û@…— ﬁÛw˜E—@ @@ @@ @@ @
1. «ÛÚ fpOÛZ™ 1987
2. E√µÛx⁄O &ÚÛ@” 409
3. xOÛf¤O &ÚÛ@” 4389
4. ËÛxO¤OÛ…Û@ &ÚÛ@” 403
5. xOÛ”¥ #…@ E@…— µ…Û_ŸOÛ@ 623
6. {ﬁ™ &ÚÛ@” 328
7. ∑Ïµ∑ #…@ E@…— µ…Û_ŸO— 926
8. ∑YÛ}o &ÚÛ@” 708
9. xOÛ{— ﬁÛŸO— #…@ Y—ﬁ@±ŸO &ÚÛ@” 1762
10. µ—…ËÛ@˜ AÛE⁄ &ÚÛ@” 1248
11. AÛE⁄xOÛﬁ 1819
12. }√LÛ@ (w_QÂ¥—-_Û˜…[}_˜Û∑ wY_Û}) 5283
13. _—QÂ¥—…Û }√LÛ@, YÛA…Û@ 565
14. #±} &ÚÛ@”Û@ 370
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 30459
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∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…— B≠ÆwoxO Y√ÕZÛ#Û@…— ﬁÛw˜E—O @ O ≠ O √ @O @ O ≠ O √ @O @ O ≠ O √ @O @ O ≠ O √ @
∏ OﬁOOOO Y√ÕZÛ#Û@√ @√ @√ @√ @ Y√ˆ}Û√√√√
1. w_Uw_ÚÛË} 1
2. w_…—}…, w_GÛ… #…@ _Û|oƒ} xOÛ@Ë@@ 86
3. wBÆxOÛ@…— EÛË—ﬁ xOÛ@Ë@@ 02
4. ﬁÛ◊}wﬁxOO/&.ﬁÛ◊}wﬁxOO BÛ¥Û#Û@ 417
5. fVÛZwﬁxOO BÛ¥Û#Û@ 1885
6. wBÆxOÛ@ (wQÂºËÛ f√{Û}E xOÆ) 1234
7. #Û√”o_Û¤O— x@O±ßÛ@ 7252
∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛﬁÛ√ #Û∑Û@a}…— Y_ËEÛ@…— ﬁÛw˜E—O @ O √ @ @O @ O √ @ @O @ O √ @ @O @ O √ @ @
∏ OﬁOOOO w_”E Y√ˆ}Û√√√√
1. Y∑xOÛ∑— ˜Û@Õf—ŸOËÛ@ 12
2. YÛﬁ⁄|˜xO #Û∑Û@a} x@O±ß 13
3. fVÛZwﬁxOO #Û∑Û@a} x@O±ß 43
4. f@ŸOÛ fVÛZwﬁxOO #Û∑Û@a} x@O±ß 358
1.13#F}ÛY…— fWwE
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B⁄W xO∑@ ©Â@. E@ EﬁÛﬁ #B⁄W—#Û@ #…@ fÛf AÛ@œ …Û«@ ©Â@. u_… QÂ¥Z— fÛ√”∑@ ©Â@.
u_……Û YQÂ™… #…@ w_…ÛB µ√…@ fVxOÛ∑…— B»®E QÂ¥ﬁÛ√ ©Â@. #Ûfo⁄√ Yﬁ”V #»ÕE’_ QÂ¥
f∑ w…I™∑ ©Â@.
ﬁÛ…_u_… #@ f√{ ﬁ˜ÛI\EÛ@…@ #ÛAÛ|∑E ©Â@. E@ﬁÛ√ fÛo— no⁄√ QÂ ﬁ˜’_…⁄√
ﬁ˜ÛI\E ©Â@ #@ŸOË@ x@O no⁄√ QÂ #”’}…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@. ﬁÛ…_u_……⁄√ Yﬁ”V #»ÕE’_ _Û}⁄
#…@ fÛo— f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@ #@ﬁ fo xO˜— BxOÛ} ©Â@. ﬁÛ…_— UÛY ›Û∑Û fVÛo_Û}⁄ Ë@
©Â@ E@_— QÂ ∑—E@ ﬁÛ…_—…Û B∑—∑…√⁄ [}_ÕZÛE√L fo fÛo— f∑ #ÛAÛ|∑E ©Â@. Eµ—µ—
w_GÛ… ﬁ⁄QÂµ QÂ@ﬁ fVÛo_Û}⁄…Û #IÛ_ﬁÛ√ ﬁÛ…_—…⁄√ ﬁÈ’}⁄ ZÛ} ©Â@ E@_— QÂ ∑—E@ fÛo—…Û√
#IÛ_ﬁÛ√ fo ﬁÛ…_— ﬁÈ’}⁄ fÛﬁ— Bx@O ©Â@. fÛo— B∑—∑ﬁÛ√Z— …—xO¥— } E@…@ #√”V@uﬁÛ√
¤O—˜Ûœ¤§O@OB… xO˜@_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ ’}Û∑@ E@…@ f⁄≈xO¥ fÛo— fÛ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û@.#Û∑.#@Y.
#Û@∑Ë ∑—˜Ûœ¤§O@OB…. #ÛZ— fÛo— ﬁÛ…_u_……Û√ #»ÕE’_ ﬁÛŸ@O x@OŸOË⁄√ ﬁ˜’_…⁄√ f|∑µ¥ ©Â@
E@ BÏpOÛ@ﬁÛ√ YﬁQÂ_⁄√ no⁄√ QÂ #BxO} ©Â@. ﬁÛoY…Û B∑—∑…⁄√ µ√AÛ∑o QÂ fÛo— #ÛAÛ|∑E
©Â@. xOÛ∑o x@O B∑—∑…Û@ ﬁÛ@ŸOÛ@ IÛ” fÛo—…Û@ µ…@ËÛ@ ©Â@.
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fÛo—…⁄√ ﬁ˜’_ QÂ@ŸOË⁄√ x⁄OpO∑EﬁÛ√ ©Â@ E@ŸOË⁄√ QÂ #ÛfoÛ B∑—∑ﬁÛ√ ©Â@. fÛo— QÂ@ﬁ
#ÛfoÛ B∑—∑…@ _A⁄ f¤OE⁄√ ”∑ﬁ ZE⁄√ #ŸOxOÛ_@ ©Â@ E@_— QÂ ∑—E@ E@ fÈ°_—…@ _A⁄ f¤OE— s√O¤O—
ZE— #ŸOxOÛ_@ ©Â@. ﬁÛoY…Û B∑—∑ﬁÛ√ QÂ 70% QÂ@ŸOË⁄√ fÛo— ©Â@. ﬁÛoY…Û ﬁ”QÂﬁÛ√
74.5% fÛo—, ˜Û¤OxOÛﬁÛ√ 22% fÛo—, ﬁ\LÛB}ﬁÛ√ 82.7% fÛo—, Õ…Û}⁄ﬁÛ√ 75% fÛo—
©Â@. ﬁÛoY…Û ËÛ@˜—ﬁÛ√ 83% IÛ” fÛo—…Û@ ˜Û@} ©Â@.
pO∑@xO Æ@L@ #…@ Yﬁ}@ fÛo—…— &f}Û@”—EÛ #…@ #w…_Û}™EÛ ∑˜@Ë— ©Â@. «@E—Æ@L@
73% fÛo—…Û@ &f}Û@” ZÛ} ©Â@. &ÚÛ@”ﬁÛ√ fo fÛo— #w…_Û}™ ©Â@. 1 Ë—ŸO∑ f@Ÿ§OÛ@Ë
&’f– xO∑_ÛﬁÛ√ 10 Ë—ŸO∑ fÛo— @œ#@. 1 |xOËÛ@ xOÛ”¥ &’f– xO∑_Û ﬁÛŸ@O 100 Ë—ŸO∑
fÛo— @œ#@. 1 xOﬂËÛ@ {Û@«Û fxO__ÛﬁÛ√ 4500 Ë—ŸO∑ fÛo— @œ#@. 1 ŸO… wYﬁ@±ŸO
&’f– xO∑_ÛﬁÛ√ 4500 Ë—ŸO∑ fÛo— QÂTO∑— ©Â@. 1 ŸO… ËÛ@«√¤O &’f– xO∑_ÛﬁÛ√ 20,000
Ë—ŸO∑ fÛo— @œ#@. #Ûﬁ pO∑@xO _ÕE⁄ &’f– xO∑_Û ﬁÛŸ@O fÛo— #@ fVÛZwﬁxO #…@ #w…_Û}™
n…, fV_Û˜— #…@ _Û}⁄ Õ_TOf@ @_Û ﬁ¥@ ©Â@. #@ŸOË@ x@O _∑Û¥ﬁÛ√Z— _∑YÛpO #…@ _∑YÛpOﬁÛ√Z—
l∑— fÈ°_— f∑ fÛo— #…@ µ∑l…Û Õ_TOf AÛ∑o xO∑@ ©Â@. #Ûﬁ #Û {∏O YpOÛ} {ÛËE⁄√ QÂ
∑˜@ ©Â@.
fÛo—…Û√ Lo Õ_TOfÛ@ ©Â@.
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fÛo—…@ sOÛ∑wµ√p⁄OZ— …—{@ ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ E@ µ∑l #@ŸOË@ x@O n…Õ_TOf µ…@ ©Â@.
fV_Û˜—Õ_TOf E@ fÛo— ©Â@ #…@ _Û}⁄ Õ_TOf@ ˜Û@} ©Â@. E@ _∑Û¥ ©Â@. fÛo— #Û Lo@
Õ_TOfﬁÛ√ ﬁÛ…_ u_… ﬁÛŸ@O #’}√E |x√OﬁE— ©Â@. µ∑l _ÕE⁄#Û@…— ¥_o— #…@ YÛ{_o—
xO∑@ ©Â@. QÂ@ﬁ x@O Ë—ËÛ BÛxOIÛu, l¥l¥Û|pO, p\OA, ﬁÛ√Y #…@ ﬁÛ©ÂË—#Û@ E@ﬁQÂ «Û@∑ÛxO…—
{—@…— ¥_o— xO∑@ ©Â@.
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E@ ﬁÛ…_ u_…ﬁÛ√ #…@xO fÛYÛ#Û@ YÛZ@ Y√xO¥Û}@Ë ©Â@. QÂ@ﬁx@O ∑YÛ@œ, n∑…— YlÛœ,
xOf¤OÛAÛ@_Û #…@ …Û˜_Û-AÛ@_Û…— #Ûﬁ fÛo— ﬁÛ…_u_… ﬁÛŸ@O µ˜÷#Û}Ûﬁ— xOÛﬁ”—∑—
µ_@ ©Â@.
2.2.3. _Û}⁄ Õ_TOf@⁄ O @⁄ O @⁄ O @⁄ O @
fÛo— ∑@º_@ #@»±QÂ…Û@ #…@ }√LÛ@ {ËÛ_@ ©Â@ E@ﬁQÂ ∑YÛ@œ…Û xOÛﬁxOÛQÂﬁÛ√ fo
fÛo—…⁄√ _Û}⁄ Õ_TOf ﬁ˜’_…— xOÛﬁ”—∑— µ_@ ©Â@. QÂ@ﬁx@O ∑YÛ@¤OÛﬁÛ√ _f∑ÛEÛ√ fV@B∑x⁄OxO∑
_Û}⁄…Û wYWÛ√E #ÛAÛ|∑E ©Â@.
2.3 fÛo— fVÛwP…Û fVxOÛ∑V V OV V OV V OV V O
fÛo— #Û YÈw‰O…⁄√ #@xO ﬁ\¥I\E #√” …˜— fo YÛ≠Z— ﬁ˜’_…⁄√ fV_Û˜— ˜Û@_ÛZ— pO∑@xO
_…ÕfwE #…@ u_…⁄√ u_… BxO} µ…Û_@ ©Â@ #…@ YÈw‰O…@ fÛ@∆o #Ûf@ ©Â@. #Ûﬁ, fÛo—
ﬁÛ…_u_… ﬁÛŸ@O #”’}…⁄√ f|∑µ¥ ˜Û@_ÛZ— E@…— fVÛwP…Û fVxOÛ∑Û@ o_Û ﬁÛ…_— ﬁÛŸ@O
#’}√E ﬁ˜’_…— µÛµE ©Â@. fÛo— fVÛwP…Û fVxOÛ∑Û@ x@O fÛo— fVÛwP…Û mÛ@EÛ@ …—{@ ﬁ⁄QÂµ
©Â@.
2.3.1. _∑YÛpO
2.3.2. …pO—-… @˜∑Û@
2.3.3. Y∑Û@_∑ #Z_Û E¥Û_
2.3.4. x\O_Û#Û@
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2.3.6. BÛ@∆«Û¤OÛ
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2.3.1. _∑YÛpOO OOO
fÛo— fVÛwP…Û@ YÛ≠Z— ﬁ˜’_…Û@ mÛ@E _∑YÛpO ©Â@ x@O QÂ@ﬁÛ√ x⁄OpO∑E ›Û∑Û fÛo— fVÛP
ZÛ} ©Â@. _∑YÛpO #@ ﬁÛ…_ YﬁÛQÂ ﬁÛŸ@O #@xO #ÛwB_Û™pO YﬁÛ… ©Â@. fÈ°_—…— &’∏OÛ√wExOÛ¥Z—
¨OE⁄ {∏O…Û f|∑_E™……Û f|∑oÛﬁ@ fÈ°_— &f∑ _∑YÛpO f¤@O ©Â@. #Ë”-#Ë” IÛ≠”Û@wËxO
fVp@OB f∑ _∑YÛpO…⁄√ fVﬁÛo #…@ E@…Û fVxOÛ∑ﬁÛ√ l@∑ ©Â@. E@ﬁ ©ÂEÛ√ YÈw‰OﬁÛ√ _∑YÛpO ﬁÛ…_u_……@
#…@ YÈw‰O…@ Yu_ ∑Û«@ ©Â@.
IÛ∑EﬁÛ√ ﬁÛ@Yﬁ— _∑YÛpO f¤@O ©Â@ QÂ@ «ÛY xO∑—…@ {Û@ﬁÛYÛ…Û {Û∑ ﬁw˜…Û pO∑wﬁ}Û…
…≠¨O’} |pOBÛ…Û ﬁÛ@Yﬁ— f_…Û@ IÛ∑EI\wﬁ f∑ _∑YÛpO ËÛ_@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ fo _∑YÛpO…⁄√
fVﬁÛo #@xO Y∑«⁄ …Z—. ∑ÛQÂÕZÛ… #…@ xO ©Â w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ _∑YÛpO…⁄√ fVﬁÛo µ ÷˜√ QÂ #Û@©⁄Â√
©Â@. ƒ}Û∑@ ﬁ@nÛË}, #ÛYﬁ, pOwÆo IÛ∑E…Û ∑Ûƒ}Û@ﬁÛ√ _∑YÛpO…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ _AÛ∑@ ©Â@.
”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}ﬁÛ√ fo _∑YÛpO…Û√ fVﬁÛoﬁÛ√ noÛ@ ElÛ_E @_Û ﬁ¥@ ©Â@. xO ©Â #…@ &E∑
”⁄QÂ∑ÛE…Û wQÂ´Û#Û@ﬁÛ√ _∑YÛpO…⁄√ fVﬁÛo #Û@©⁄Â√ ©Â@. ƒ}Û∑@ pOwÆo ”⁄QÂ∑ÛE…Û wQÂ´Û#Û@
«ÛY xO∑—…@ _ËYÛ¤O wQÂ´Û@ #…@ ¤OÛ√” wQÂ´ÛﬁÛ√ _∑YÛpO…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ _AÛ∑@ ©Â@. E@…—
fÛ©Â¥…Û xOÛ∑oÛ@ﬁÛ√ E@ w_ÕEÛ∑…— IÛ≠”Û@wËxO »ÕZwE #@ŸOË@ x@O Y·ÛpO— f_™EﬁÛ¥Û xOÛ∑oI\E
©Â@ QÂ@ •¤Of@ #…@ QÂ°ZÛﬁÛ√ QÂ¥ _f∑Û} ©Â@ E@ ∑—E@ QÂ¥…— #©ÂE Y™E— } ©Â@. QÂ¥…—
I\wﬁ”E YfÛŸO— fo &E∑E— } ©Â@. _∑YÛpO #w…}wﬁE ˜Û@_ÛZ— E@ﬁQÂ no—_Û∑ #f⁄∑EÛ@
_∑YÛpO f¤O_ÛZ— _∑YÛpO— QÂ¥ fo #Û@©⁄Â√ ﬁ¥@ ©Â@. #Û_Û√ xOÛ∑oÛ@Z— #ÛQÂ@ ËÛ@xOÛ@…@
QÂ¥Y√{} xO∑_Û…— QÂTO|∑}ÛE &I— Zœ ©Â@.
2.3.2. …pO— #…@ …˜@∑Û@O @ @ @O @ @ @O @ @ @O @ @ @
_∑YÛpO f©Â— fÛo— fVÛwP…⁄√ YÛ≠Z— ﬁÛ@ŸOÛ@ mÛ@E …pO—#Û@ #…@ E@ﬁÛ√√Z— xOÛJO_ÛﬁÛ√
#Û_E— …˜@∑Û@ ©Â@. …pO—#Û@ﬁÛ√ #Û_E⁄√ fÛo— fo ﬁ\¥I\E ∑—E@ _∑YÛpO…⁄√ fÛo— ©Â@ x@O QÂ@
f_™EﬁÛ√ Y√”V˜ Û}@Ë⁄√ ©Â@. f_™E…Û "aË@wY}Y™' f—”¥_Û…Û xOÛ∑o@ …pO—…⁄√ Õ_TOf AÛ∑o xO∑@ ©Â@
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#Z_Û …pO—…Û fÛo—ﬁÛ√ &ﬁ@∑Û@ xO∑@ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ µÛ∑@ﬁÛY— …pO—#Û@…⁄√ fVﬁÛo µ ÷˜√QÂ #Û@©⁄Â√
©Â@. «ÛÛY xO∑—…@ w˜ﬁÛË}ﬁÛ√Z— …—xO¥E— …pO—#Û@ QÂ@_— x@O µVÔf⁄LÛ, ”√”Û, QÂﬁ…Û,
QÂ@Ëﬁ, YEËQÂ, ∑w_ _”@∑@ﬁÛ√ µÛ∑@ﬁÛY— fÛo—…Û@ fV_Û˜ ∑˜@EÛ@ ˜Û@} ©Â@. #Û …pO—#Û@ﬁÛ√
{Û@ﬁÛYÛﬁÛ√ _∑YÛpO…@ xOÛ∑o@ f\∑ #Û_@ ©Â@ EÛ@ &…Û¥ÛﬁÛ√ µ∑l f—”¥_Û…Û xOÛ∑o@ fÛo—…Û@
fV_Û˜ _A@ ©Â@. pOwÆo IÛ∑E…— …pO—#Û@ﬁÛ√fo fÛo—…Û@ fV_Û˜ µÛ∑@ﬁÛY ∑˜@_Û fÛﬁ@ ©Â@.
xOÛ∑o x@O pOwÆo IÛ∑EﬁÛ√ _∑YÛpO…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ _AÛ∑@ ©Â@.
”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ #…@@ YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ …pO—#Û@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ µÛ∑@ﬁÛY—#Û@…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ QÂ #Û@©⁄Â√
©Â@. pOwÆo ”⁄QÂ∑ÛE…Û√ …ﬁ™pOÛ #…@ EÛf— …pO— µÛ∑@ﬁÛY— …pO—#Û@ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠∑Û‰§O #…@
&E∑ ”⁄QÂ∑ÛE…— …pO—#Û@ﬁÛ√ µÛ∑@ﬁÛY fÛo— @_Û ﬁ¥E⁄√ …Z—. …pO—#Û@ﬁÛ√Z— … @˜∑Û@ xOÛJO—…@
fÛo—…— #©ÂE _Û¥Û w_ÕEÛ∑Û@…@ «@E— ﬁÛŸ@O fÛo— #Ûf— BxOÛ}. #Û fÛo— ﬁÛ@ŸOÛ B @˜∑Û@ﬁÛ√
f—_Û ﬁÛŸ@O fo f˜Û@>{Û¤O— BxOÛ}. IÛ∑E…— f√{_∆—S} }Û@QÂ…Û#Û@ﬁÛ√ ﬁÛ@ŸO— µÛ∑@ﬁÛY— …pO—#Û@
&f∑ µ√A µÛ√A—…@ Y√”V˜Û}@ËÛ fÛo—…@ …˜@∑Û@ ›Û∑Û ∑Ûƒ}…Û w_wI– w_IÛ”Û@ﬁÛ√ ﬁÛ@xOË—
BxOÛ} E@_Û@ &´@« ©Â@ x@O QÂ@Z— E@ fÛo— Yﬁ⁄ßﬁÛ√ QÂE⁄√ #ŸOxÛ_— BxOÛ}.
”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ Y⁄fVwYW …ﬁ™pOÛ ¤@Oﬁ ITO{ wQÂ´ÛﬁÛ√ …_Û”Ûﬁ «ÛE@ µÛ√A_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â@. QÂ@ﬁÛ√Z— … @˜∑Û@ ›Û∑Û fÛo— &E∑ ”⁄QÂ∑ÛE, YÛ≠∑Û‰§O, xO ©Â…— Y∑˜pOÛ@ Y⁄A— f˜Û@>{Û¤O_Û…⁄√
#Û}Û@QÂ… Z}@Ë ©Â@. …ﬁ™pOÛ }Û@QÂ…Û…⁄√ fÛo— ﬁ˜Û∑Û‰§O, ∑ÛQÂÕZÛ… #…@ ﬁ◊}fVp@OB Y⁄A—
f˜Û@>{…Û∑ ©Â@.
0 Õ_wo™ﬁ QÂ¥B»®E ﬁ˜Û@’Y_ Õ_wo™ﬁ EÛQÂ@E∑ﬁÛ√ ∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√™ @ ™ @ √ O @ O √™ @ ™ @ √ O @ O √™ @ ™ @ √ O @ O √™ @ ™ @ √ O @ O √
0 ”⁄QÂ∑ÛE r⁄⁄⁄⁄
0 ”⁄QÂ∑ÛE ∑Ûƒ}…Û@ xÈOw∆ Æ@L…Û@ w_xOÛY pO∑ ©Â@ºË# #@xO pOYxOÛﬁÛ√ E@…Û
#”Û&…Û pOYxOÛ xO∑EÛ√ Ë”I” µﬁoÛ@.
0 wf}E #…@ QÂ¥ Y√{}ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ ZEÛ√ _Û_@E∑ w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ ©Â@ºËÛ #@xO
pOÛ}xOÛﬁÛ√ #ÛB∑@ 13.00 ËÛ« ˜@xOŸO∑ (32.11 ËÛ« #@xO∑)…Û@ _AÛ∑Û@.
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0 ∑Ûƒ}…⁄√ xÈOw∆ &’fÛpO… ©Â@ºËÛ #@xO pOÛ}xOÛﬁÛ√ TOÛ. 14,000 xO∑Û@¤OZ— _A—…@
Ë”I” TOÛ. 60,000 xO∑Û@¤O Z}⁄√ ©Â@.
0 Y∑pOÛ∑ Y∑Û@_∑ }Û@QÂ…Û rO @ @O @ @O @ @O @ @
0 Y∑pOÛ∑ Y∑Û@_∑ }Û@QÂ…Û ZxOﬂ ∑Ûƒ}…Û 14 wQÂºËÛ#Û@…Û 3117 ”ÛﬁÛ@…—
x⁄OË 18.45 ËÛ« ˜@xOŸO∑ (45.57 ËÛ« #@xO∑) QÂﬁ—……@ wY√{Û$…Û@
ËÛI ﬁ¥B@.
0 1450 ﬁ@”Û_Û@ŸO ÕZÛwfE ÆﬁEÛ A∑Û_EÛ√ ∑—_∑ µ@¤O fÛ_∑ ˜Û&Y #…@
x@O…ÛË µ@¤O fÛ_∑ ˜Û&Y xOÛ}™∑E. ﬁÛ{™-2011 …Û #√E Y⁄A—ﬁÛ√ 18,663
#µQÂ }⁄…—ŸO ”V—… #@…u™…⁄√ &’fÛpO….
0 458 xOﬂ.ﬁ—. ËÛ√µ— 40,000 n… l¬ŸO fVwE Y@xO±¤O _˜… ÆﬁEÛ A∑Û_E—
…ﬁ™pOÛ ﬁ⁄ˆ } … @˜∑…⁄√ ∑ÛQÂÕZÛ… Y⁄A—…⁄√ xOÛﬁ f\o™.
0 YÛ≠∑Û‰§O BÛ«Û …˜@∑ r≠ § O @≠ § O @≠ § O @≠ § O @
0 YÛ≠∑Û‰§O BÛ«Û … @˜∑…— Ë√µÛ$ 104.46 xOﬂ.ﬁ—. _˜… ÆﬁEÛ 14000 n…
l¬ŸO fVwE Y@xO±¤O.
0 YÛ≠∑Û‰§O w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ …ﬁ™pOÛ }Û@QÂ…Û ﬁÛŸ@O x⁄OË 4500 xO∑Û@¤O…Û «{@™
12,99,672 #@xO∑ QÂﬁ—……@ wY√{Û$ Y⁄w_AÛ.
0 fÛo—…@ 72 ﬁ—ŸO∑ wËlŸO xO∑— &‡{Ûo_Û¥Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ Ë$ QÂ_Û TOÛ. 540
xO∑Û@¤O…Û «{@™ 5 ÕZ¥Û@#@ f√f—” ÕŸ@OB……⁄√ µÛ√AxOÛﬁ.
0 YÛ≠∑Û‰§O…Û Y⁄∑@±ß…”∑, IÛ_…”∑ #…@ ∑ÛQÂxOÛ@ŸO wQÂºËÛ…Û x⁄OË 14 EÛË⁄xOÛ…Û
511 ”ÛﬁÛ@…Û√ 4,56,706 ˜@xOŸO∑ (12,99,672 #@xO∑) w_ÕEÛ∑…@
wY√{Û$ Y⁄w_AÛ.
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0 YÛ≠∑Û‰§O…Û 7 wQÂºËÛ…Û 4887 ”Ûﬁ¤OÛ√ #…@ 90 …”∑Û@…@ QÂ¥ f⁄∑_sOÛ@.
#Ûﬁ, …pO—#Û@ #…@ … @˜∑Û@ ›Û∑Û fÛo— f—_Û #…@ «@E—_Û¤O— ﬁÛŸ@O fÛo—…— fVÛwP
Zœ Bx@O ©Â@.
2.3.3. Y∑Û@_∑ #…@ E¥Û_Û@@ @ @@ @ @@ @ @@ @ @
IÛ∑EﬁÛ√ QÂ@ŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ …pO—#Û@ ©Â@ E@ŸOËÛ fVﬁÛoﬁÛ√ Y∑Û@_∑ …Z—. Y∑Û@_∑ #…@
E¥Û_Û@ _ {@ xOpO…— I@pO∑@«Û ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛ E¥Û_Û@…@ Y∑Û@_∑ xO˜@_Û} ©Â@ #…@ …Û…Û Y∑Û@_∑…@
E¥Û_ xO˜@_Û} ©Â@. #Ûfo@ @œ#@ ©Â—#@ x@O ”VÛﬁ—o w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ pO∑@xO ”Ûﬁ…@ wYﬁÛ¤@O #@xO
E¥Û_ #Û_@Ë⁄√ ˜Û@} ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ _∑YÛpO…⁄√ fÛo— Y√”V˜_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. #Û fÛo— ”Ûﬁ…Û
ËÛ@xOÛ@ #…@xO ∑—E@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@ ©Â@. E¥Û_…Û fÛo—…@ xOÛ∑o@ ”ÛﬁﬁÛ√ #Û_@ËÛ x⁄O_Û#Û@ #…@
_Û_ fÛo—…⁄√ Ë@_Ë &‡{⁄ #Û_@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√Z— ”Ûﬁ…Û ﬁÛoYÛ@ f—_Û ﬁÛŸ@O fÛo— ﬁ@¥_— Bx@O
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Sr. District Total around water Absolute & change
No. (in m.c.m./year) 1984 1991 1994
1984 1991 1997 1991 1997 1997
1. Ahmedabad 1254.15 900.99 946.94 -28.16 5.10 -24.50
2. Amreli 822.69 747.31 849.56 -9.16 13.68 -3.27
3. Banaskantha 1450.19 1027.90 994.80 -29.12 3.22 -31.40
4. Vadodara 1186.47 892.17 965.94 -24.80 8.27 -18.59
5. Bhavnagar 1329.76 98.67 938.34 -29.41 -0.04 -29.44
6. Bharuch 840.16 478.27 499.34 -43.07 4.41 -40.57
7. Valsad 1143.18 878.13 899.93 -23.19 2.48 -21.28
8. Dang 144.28 124.42 90.09 -13.76 -27.59 -37.56
9. Gandhinagar 122.84 99.83 111.57 -18.13 11.76 -9.17
10. Jamnagar 993.55 774.43 815.96 -22.05 5.36 -17.87
11. Junagadh 251.11 1021.53 1212.29 -18.35 18.67 -3.10
12. Kheda 1602.58 1090.07 1160.26 -312.96 6.44 -27.60
13. Kachekh 802.93 517.07 627.00 -35.60 21.26 -21.91
14. Panchmahal 1116.03 674.54 661.66 -39.56 -1.91 -40.71
15. Rajkot 1361.68 988.67. 1230.24 -27.39 23.43 -9.65
16. Sabarkantha 1263.69 878.24 961.83 -30.50 9.52 -23.89
17. Surat 1980.21 1282.50 1389.17 -34.57 8.32 -29.13
18. Surendranagar 867.24 575.78 627.65 -33.61 9.01 -27.63
19. Mahesana 864.30 554.14 1077.78 -35.89 94.50 24.70
Gurarat State 20377.04 14444.66 6060.35 -29.11 11.19 -21.18
Sourse : Normada and water Resourses department
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r.No Year First Rain Date
First Rain 
(Inch)
Inch
(Total)
M.M.
(Total) Remarks
1 2009 ---------- -- 22.92 573
2 2008 ---------- -- 32.48 812
3 2007 24-06-2007 -- 52.68 1317
4 2006 1/6/06 0.75 42.2 1055
5 2005 18-06-2005 0.29 40.54 1013.5
6 2004 9/5/04 0.47 25.44 636
7 2003 15-06-2003 4 33.96 849 Nyari-1, Nyari-2, Lalpari Overflow
8 2002 11/6/02 -- -- -- Bhadar Overflow
9 2001 30-05-2001 -- -- --
10 2000 29-06-2000 0.51 12.79 325
11 1999 15-06-1999 0.31 9.72 247
12 1998 8/6/98 0.74 24.9 609
13 1997 5/6/97 0.98 26.2 670
14 1996 14-06-1996 1.06 24.15 615
15 1995 15-06-1995 1.02 11.1 276
16 1994 6/6/94 0.9 40.15 1015 Dt.13-7-94 Nyari & Bhadar Overflow
17 1993 15-06-1993 0.28 14.1 360
18 1992 20-06-1992 1.08 25.11 636
19 1991 28-06-1991 0.82 13 325
20 1990 27-06-1990 0.25 18.4 454 Dt.4-7-90 Aji 17 foot, Nyari 7.75
21 1989 8/6/89 0.25 17.2 427 Dt.8-6-89 Aji 21 foot, Nyari 4.25
22 1988 11/6/88 0.1 40.4 1017 Dt.5-7-1988 Nyari 4 foot Overflow, Aji 26.5
23 1987 11/6/87 0.12 7.43 186 Dt.25-6-87 Aji 1.5 foot Dead Water, Nyari 12 foot
24 1986 31-05-1986 0.16 8 200 Dt.22-6-86 Ajidem 10.25 foot & Nyari 2.90 mtr.
25 1985 30-05-1985 0.5 11 275
26 1984 13-06-1984 0.2 22 550
27 1983 15-04-1983 0.27 24 600
28 1982 7/5/82 0.12 24.8 498
29 1981 25-06-1981 0.56 26 645
30 1980 6/6/80 0.17 23.5 586
31 1979 1/6/79 0.62 53 1313 Ajidem Overflow, Macchudem Honarat
32 1978 6/6/78 0.36 23 588
33 1977 9/6/77 0.27 23 589 29 Foot 2 Inch
34 1976 2/6/76 0.15 28 700 Dt.30/08/76 Ajidem Overflow
35 1975 20-06-1975 1.3 34 850
36 1974 23-04-1974 0.7 8 200
37 1973 22-05-1973 0.21 7 175
38 1972 21-06-1972 0.22 13 324
39 1971 30-05-1970 0.46 17 425
40 1970 3/6/70 4.24 34 850
41 1969 ---------- -- 9 225
42 1968 ---------- -- 17 425
43 1967 ---------- -- 18 450
44 1966 ---------- -- 11 275
45 1965 ---------- -- 16 400
46 1964 ---------- -- 28.36 709
47 1963 ---------- -- 17.92 448
48 1962 ---------- -- 17.08 427
49 1961 ---------- -- 26.12 653
50 1960 ---------- -- 18.52 463
51 1959 ---------- -- 44.08 1102
52 1958 ---------- -- 29.2 730
53 1957 ---------- -- 22.6 565
54 1956 ---------- -- 37.08 927
55 1955 ---------- -- 17.72 443
56 1954 ---------- -- 16.04 401
57 1953 ---------- -- 44.64 1116
58 1952 ---------- -- 19.88 497
59 1951 ---------- -- 18.2 455
60 1950 ---------- -- 24.04 601
61 1949 ---------- -- 27.6 690
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District Watershed development unit
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_Û@ŸO∑ ˜Û_@™ÕŸO—xO Ÿ@O±xO (fVÛ.BÛ¥Û) 07
µ—. «@E—w_xOÛY
«@E—…Û√ µ√AfÛ¥Û 18000 ﬁ—.
«@E∑…Û√ _@ÕŸO w_}∑ 38
|xO{… ”Û¤™O… (cËÛ@ŸO) 246
Y—. f}Û™_∑o— w_xOÛY
Y⁄xOﬂ µÛ”Û}E ∑Û@fÛ w_E∑o 20226 ∑Û@fÛ
”VÛﬁ_… 20 @˜xOŸO∑
#@”VÛ@ lÛ@∑@ÕŸ§O— ∑Û@fÛ w_E∑o 49700
fB⁄ w_xOÛY
¤O—-_ﬁ—]” (¤O—•) 6100 ¤OÛ@•
_@xOY—…@B… («∑_Û-ﬁÛ@_Û) 6900 ¤OÛ@•
_√◊}’_ w…_Û∑o x@O~f 33 x@O~f
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ﬁ—…∑Ë fÛ&¤O∑ |xO.”VÛ. 3000 |xO.”VÛ.
∑Û@QÂ”Û∑— YQÂ™… ﬁÛ…_|pO…
#@Y.Y—. 28392
#@Y.ŸO—. 452
µÆ—f√{ 3057
#±} 17053
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 48954
x⁄OŸ⁄√Oµ_Ûœ•
#@Y—.Y—. 1160
#@Y.ŸO—. 20
µÆ—f√{ 1224
#±} 6957
x⁄OË 9361
x⁄OŸ⁄√OµÛ@#@ }Û@QÂ…Û…Û@
ËÛI Ë—A@Ë ©Â@.
«@¤⁄OE_Ûœ•
ﬁÛ@ŸOÛ «@¤⁄OE 2174
wYﬁÛ√E «@¤\OE 248
…Û…Û «@¤\OE 3250
«@E ﬁQ⁄Â∑ 1519
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 9361
«@¤\ OE x⁄ OŸ⁄ √ OµÛ@#@@ \ O ⁄ O ⁄ √ O @ @@ \ O ⁄ O ⁄ √ O @ @@ \ O ⁄ O ⁄ √ O @ @@ \ O ⁄ O ⁄ √ O @ @
}Û@QÂ…Û…Û@ ËÛI@ @@ @@ @@ @
Ë—A@Ë ©Â@.@ @@ @@ @@ @
0 _Û@ŸO∑B@¤O fVÛ@QÂ@xOŸO…— #Y∑xOÛ∑xOEÛ@ O @ O V @ @ O O O O@ O @ O V @ @ O O O O@ O @ O V @ @ O O O O@ O @ O V @ @ O O O O
#Ûœ.¤Oµº}⁄.¤O—.f—. #√E”™E …—{@ ﬁ⁄QÂµ fVÛ@QÂ@xOŸO…Û√ ”ÛﬁÛ@ﬁÛ√ lÛ}pOÛ@ Z}@Ë ©Â@. …—{@
ﬁ⁄QÂµ x⁄OË µÛ∑ fVÛ@QÂ@xOŸOﬁÛ√ #Y∑ @_Û ﬁ¥@ ©Â@.
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#…⁄.⁄⁄⁄⁄ w_”E _Û@ŸO∑B@¤O fVÛ@QÂ@xOŸO@ O @ O V @ @ O O@ O @ O V @ @ O O@ O @ O V @ @ O O@ O @ O V @ @ O O _Û@ŸO∑B@¤O fVÛ@QÂ@xOŸO@ O @ O V @ @ O O@ O @ O V @ @ O O@ O @ O V @ @ O O@ O @ O V @ @ O O
…√.√ √√√ f˜@ËÛ@@@@ f©Â—
1. x⁄O_ÛﬁÛ√ fÛo—…⁄√ Ë@_Ë {Û@ﬁÛY⁄ 20 l÷ŸO {Û@ﬁÛY⁄ 60 l÷ŸO
wB}Û¥⁄ 10 l÷ŸO wB}Û¥⁄ 35 l¬ŸO
&…Û¥⁄√ 5 l÷ŸO &…Û¥⁄ 10 l÷ŸO
2. wf}E w_ÕEÛ∑ wB}Û¥⁄ wf}E 300 @˜xOŸO∑ 2880 @˜xOŸO∑
3. «@E—…Û√ fÛxOÛ@ {Û@ﬁÛY⁄ «@E— ZE— «∑—l ∑w_ fÛxO
…Z— ZÛ} ©Â@.
4. ÕZ¥Û√E∑(x⁄OŸ⁄√Oµ Y√ˆ }Û) 960 180
5. ﬁ @˜…EÛo⁄ (fVwE [}»®E) 50/- 100/-
6. «@E—_Û¤O—…— #Û_xO (TOwf}ÛﬁÛ√) 24000 @˜xOŸO∑ 60000 @˜xOŸO∑
7. f—_Û…Û√ fÛo—…— ﬁ⁄‹x@OË— &…Û¥ÛﬁÛ√ #@xOÛ√E∑Û/ w…}wﬁE pO∑∑Û@QÂ ﬁ¥@ ©Â@
|pO_Y@ ﬁ¥E⁄
8. fB⁄ Y√ˆ }Û 4200 5952
9. p\OA &’fÛpO… Y∑@∑ÛB 3 Ë—ŸO∑/fB⁄/|pO_Y 6 Ë—ŸO∑ fB⁄/|pO_Y
10. BÛ¥Û ©ÂÛ@gÛ…⁄√ fVﬁÛo 30% 20%
11. µ@±xO ËÛ@… 420 ËÛ« 480 ËÛ«/«@E—_Û¤O—
&f}Û@”
12. ËÛ@… |∑xO_∑— 50% 80%
13. ËÛ@xO IÛ”—pOÛ∑— «\µQÂ #Û@©Â— «\µ QÂ YÛ∑—
14. ËÛ@xOÛ@…Û@ Õ_IÛ_ Y˜xOÛ∑…— IÛ_…Û Y˜xOÛ∑…— IÛ_…Û/
#Û@©Â— Ÿ@OxO…Û@ËÛ@u Õ_—xOÛ∑
xO∑@ ©Â@.
15. &…Û¥ÛﬁÛ√ fÛo—…Û√ Ÿ@O±xO∑ 36 Ÿ@O±xO∑ #’}Û∑@ wµËx⁄OË Ÿ@O±xO∑
#Û_EÛ …Z—.
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#w«Ë µVÔÛ√¤OﬁÛ√ _È∆_…⁄√ #@xOË⁄√ fVÛo_Û}⁄ EoÛ√ YQÂ™… xO∑E⁄√ •@∑ _Û}⁄EoÛ√,
E⁄ f—E⁄√ w_UﬁÛ√ YÈw‰O…@ wBEËEÛ pOÛ… xO∑E⁄√.
2.9.14 QÂËÕLÛ_(_Û@ŸO∑B@¤O) f|∑}Û@QÂ…Û #ﬁË—xO∑o…⁄√ _˜—_ŸO— fÛY⁄@ O @ O @ O ⁄ √ O ⁄@ O @ O @ O ⁄ √ O ⁄@ O @ O @ O ⁄ √ O ⁄@ O @ O @ O ⁄ √ O ⁄
0 ¤O—.#Û∑.¤O—.#@. xOÆÛ#@ ﬁ√Q⁄Â∑— fV|∏O}ÛO O @ O @ √ ⁄ V OO O @ O @ √ ⁄ V OO O @ O @ √ ⁄ V OO O @ O @ √ ⁄ V O
”VÛ~} xOÆÛ#@Z— ”VÛﬁ YIÛﬁÛ√ fVÛ@QÂ@xOŸO fVfÛ@•Ë…— µ˜ÛË— ﬁ@¥[}Û µÛpO
¤O—.#Û∑.¤O—.#@.ﬁÛ√ ﬁÛ@xOË_—.
District Rural devlopment AgencyﬁÛ√ E@…— EÛ√wLxO {xOÛYo— xO∑Û_—
#@¤O_Ûœ•∑— xOﬁ—ŸO—ﬁÛ√ #Û fVfÛ@•Ë…— _˜—_ŸO— ﬁ√Q⁄Â∑— Ë@_—.
Yﬁ}Û√E∑@ QÂ@ E@ xOÛﬁÛ@…— #Û}Û@QÂ… ﬁ⁄QÂµ w_”E@ EÛ√wLxO ﬁ√Q⁄Â∑— ﬁ@¥_— Ë—AÛ f©Â—
QÂ xOÛﬁ…— BTO#ÛE xO∑_—.
0 xOwﬁ|ŸO ﬁ—ŸO—>”…Û sO∑Û_Û@O O O > O @O O O > O @O O O > O @O O O > O @
¤O—.#Û∑.¤O—.#@. ›Û∑Û QÂ@ﬁ QÂ@ﬁ EÛ√wLxO #…@ _˜—_ŸO— ﬁ√Q⁄Â∑— ﬁ¥— } ©Â@. E@ﬁ E@ﬁ
”VÛﬁ xOÆÛ#@ xOÛﬁ BTO xO∑EÛ√ f @˜ËÛ w…}ﬁ—E ∑—E@ pO∑ ﬁÛY@ xOwﬁŸO—…— µ@sOxO Z_— QÂTO∑— ©Â@.
#Û ﬁ—ŸO—>”ﬁÛ√ Z…Û∑ xOÛﬁÛ@…Û sO∑Û_Û@ #{\xO Z_Û @œ#@ QÂ@ﬁÛ√ ®}Û ËÛIÛZ—S…@ xO}⁄√
xOÛﬁ lÛ¥__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@…— …Û@>A YÛﬁ@Ë Z_— @œ#@.
QÂ@ E@ ËÛIÛZ—S Q⁄ÂZ ›Û∑Û ﬁ¥@Ë Y√ﬁE— fLxO/#∑u fLxO…@ ◊}Û…ﬁÛ√ Ëœ E@ xOÛﬁÛ@
xO∑_Û…— ﬁ√Q⁄Â∑— #ÛfEÛ sO∑Û_…— xOﬁ—ŸO—ﬁÛ√ {{Û™ xO∑_—.
xO_Û@Ÿ@OB…r Z…Û∑ fV_ÈwE ﬁÛŸ@O QÂTO∑— ﬁÛËYÛﬁÛ… E@ﬁQÂ ﬁ√Q⁄Â∑— ﬁÛŸ@O…Û #Û@©ÂÛﬁÛ√
#Û@©ÂÛ Lo IÛ_Û@ Ëœ QÂ@ YÕE⁄ ˜Û@} E@_— #…@ YÛ∑— ”⁄o_EÛ_Û¥Û@ ﬁÛË/xOÛﬁ ˜Û@} E@_—
fÛŸO—S…⁄√ xO_Û@Ÿ@OB… sO∑Û_ Õ_TOf@ ﬁ√Q⁄Â∑ xO∑_⁄√ #…@ x_OÛ@Ÿ@OB…ﬁÛ√ IÛ_…— ﬁ}Û™pOÛ w_B@ «ÛY fÛŸO—S
fÛY@ Ë«Û__⁄√ #…@ ﬁ}Û™pOÛ f\o™ ZEÛ√ l∑—Z— x_OÛ@Ÿ@OB… Ë@_⁄√.
ﬁ√Q⁄Â∑ Z}@Ë x_OÛ@Ÿ@OB… ﬁ√Q⁄Â∑— #Z@™ Y√ÕZÛ…@ ﬁÛ@xOË_⁄√ #…@ ﬁ√Q⁄Â∑— Ë—AÛ µÛpO «∑—pO—
xO∑_—.
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EÛ√wLxO Y⁄f∑w_•… #…@ ﬁÛfo—: QÂ@ E@ xOÛﬁÛ@ BTO ˜Û@} ’}Û∑@ YÛ∑— ”⁄o_EÛ…⁄√
ﬁŸO—∑—}Ë }Û@a} ∑—E@ _f∑Û} E@ ﬁÛŸ@O ÕZÛw…xO #Û”@_Û…Û@, }⁄•Y™ ”V⁄f…Û√ YF}Û@ #…@
f—#Ûœ#@…Û ŸO—ﬁ YF} EZÛ œQÂ…@∑…— w…}ﬁ—E ﬁ⁄ËÛxOÛE, ˜ÛQÂ∑—, ﬁÛ”™pOB™… «\µ QÂTO∑—
©Â@ EZÛ xOÛﬁÛ@ f\o™ Z}@ËZ— E@…⁄√ ﬁÛf }Û@a} ∑—E@ Ëœ ﬁÛf Ë@E— _«E@ }⁄•Y™ ”V⁄f xOÛﬁ
xO∑_Û_Û¥Û ﬁQ⁄Â∑ EZÛ fVﬁ⁄«/ﬁ√L— #…@ ÕZÛw…xO #Û”@_Û…Û@…— ˜ÛQÂ∑— ˜Û@_— @œ#@.
0 f@ﬁ@±ŸO :@ @ O@ @ O@ @ O@ @ O
Z}@Ë xOÛﬁ…Û ﬁÛf ﬁ⁄QÂµ …xOxOﬂ Z}@Ë IÛ_ ﬁ⁄QÂµ f@ﬁ@±ŸO QÂ@ E@ Yﬁ}@ {\xO__⁄√ #…@
BxO} ˜Û@} ’}Û√ ﬁÛË YÛﬁÛ……Û Y@ºYŸ@OÆ_Û¥Û wµËÛ@ Ë@_Û. µ…@ ’}Û√ Y⁄A— ∑Û@xO¤O f@ﬁ@±ŸO…Û
˜√ﬁ@BÛ #@xOÛ&±ŸO f@ {@xOZ— #Ûf_⁄√ #…@ f@ﬁ@±ŸO _Û&{∑ﬁÛ√ ŸO—ﬁ YF} fVÛ@QÂ@xOŸO Ë—¤O∑ EZÛ
fVﬁ⁄«: ﬁ√L—…— Y˜— xO∑Û__—.
f@ﬁ@±ŸO #Ûc}Û µÛpO QÂ@ E@ fÛŸO—S fÛY@Z— ∑Y—pO ﬁ@¥_— Ë@_—.
0 ÕŸOÛ @xOO @ OO @ OO @ OO @ O
QÂ@ x√Oœ ﬁŸO—∑—}Ë…— «∑—pO— ZÛ} E@…Û@ w…}ﬁ—E ∑—E@ #Û_xO-_xO…Û@ w˜YÛµ ÕŸOÛ@xO
fLxOﬁÛ√ w…IÛ__Û@ QÂTO∑— ©Â@. f@ﬁ@±ŸO pO∑~}Û… Z}@Ë xOÛﬁ…Û ﬁÛf YÛZ@ ﬁŸO—∑—}Ë _f∑ÛB…Û@
}Û@a} QÂ°ZÛ@ Ÿ@OË— ZÛ} E@ QÂTO∑— ©Â@. [}»®E”E ËÛIÛZ—S#Û@…@ _ÕE⁄ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ E@_Û
Y√@”Û@ﬁÛ√ E@…— }ÛpO— #…@ Y˜— QÂTO∑— ©Â@.
0 ﬁQ⁄Â∑—xOÛﬁ⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
xOÛﬁ”—∑— ﬁÛŸ@O ƒ}Û√-ƒ}Û√ ﬁQ⁄Â∑ ∑Û@xO_Û…Û ZÛ} ’}Û√ E@…⁄√ w…}wﬁE ˜ÛQÂ∑—fLxO
w…IÛ__Û…⁄√ #…@ xOÛﬁ…Û√ QÂ°ZÛ fVﬁÛo@ E@ ﬁQ⁄Â∑— Y√ˆ}Û fVﬁÛo@ xOÛﬁ QÂTO∑— ©Â@. &f∑Û√E
ƒ}Û√ & {xO xOÛﬁ”—∑— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û√_— ˜Û@} ’}Û√ ﬁÛf fVﬁÛo@ }Û@a} ﬁQ⁄Â∑— #…@ E@…—
{⁄xO_o— w…}ﬁ—E ∑—E@ xO∑_—.
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0 ËÛ@xOlÛ¥Û@@ O @@ O @@ O @@ O @
”Ûœ¤O ËÛœ……Û w…}ﬁ ﬁ⁄QÂµ #…@ ¤O—.#Û∑.¤O—.#@.…— Y\{…Û fVﬁÛo@ QÂ@-E@ xOÛﬁ…Û@
ËÛ@xOlÛ¥Û@ Yﬁ} ﬁ}Û™pOÛﬁÛ√ Ë@_Û@ QÂTO∑— ©Â@. #Û ËÛ@xOlÛ¥Û…— fÛ_E— QÂ@ E@ ËÛIÛZ—S…@
w…}wﬁE #Ûf_Û…— ∑˜@ ©Â@ #…@ ËÛ@xOlÛ¥Û@ w…}ﬁ—E #Ûf_Û…Û@ ∑˜@ ©Â@. #…@ ËÛ@xOlÛ¥Û@
w…}ﬁ—E ∑—E@ µ@>xOﬁÛ√ QÂﬁÛ xO∑— Yﬁ}Û√E∑@ E@…— ∑Y—pOÛ@ (#@.¤O—.) xO∑Û_— Ë@_— @œ#@.
ËÛIÛZ—S…@ #Ûf@Ë ËÛ@xOlÛ¥Û@ Cﬁ, ﬁÛËYÛﬁÛ… x@O ∑Û@xO¤O Õ_TOf@ #Ûf@Ë ˜Û@} E@…—
w…}wﬁE …Û@>A #…@ w˜YÛµ ∑Û«_Û@ QÂTO∑— ©Â@.
f—#Ûœ#@ #…@ xOwﬁŸO— xOÆÛ#@ QÂTO∑— EﬁÛﬁ fVxOÛ∑…Û pOlE∑Û@ w…IÛ__Û «\µ QÂ
QÂTO∑— ©Â@. #ÛﬁÛ√ EﬁÛﬁ fVxOÛ∑…Û√ #Û_xO-_xO…Û@ w˜YÛµ, ÕŸOÛ@xO, ﬁQ⁄Â∑—, ËÛ@xOlÛ¥Û@ w_”@∑@…—
…Û@>A ∑uÕŸO∑ﬁÛ√ ∑Û«— w…}ﬁ—E ∑—E@ w˜YÛµ w…IÛ__Û.
QÂTO∑— EﬁÛﬁ fVxOÛ∑…— _˜—_ŸO— fV|∏O}Û oxOÛ∑— ﬁ√L—, fVﬁ⁄«Û@ #…@ ”VÛﬁQÂ…Û@…@
Yﬁ}Y∑ ﬁ¥— ∑˜@ E@ ﬁÛŸ@O QÂ@ E@ ”V⁄f…@ EÛË—ﬁ #…@ ﬁÛ”™pOB™… QÂTO∑— ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O
f—#Ûœ#@ xOÆÛ#@ }Û@a} [}»®E xOwﬁŸO— xOÆÛ#@ ﬁ√L—…@ pOlE∑ #…@ w˜YÛµ…— ¥_o—
w…IÛ_o—…— EÛË—ﬁ QÂTO∑— ©Â@.
Z}@Ë xOÛﬁÛ@ #…@ E@…Û fÛ©Â¥ Z}@Ë xOwﬁŸO—#Û@ﬁÛ√ E@ﬁQÂ ”VÛﬁYIÛﬁÛ√ Yﬁ}Û√E∑@
µ˜ÛË— Ë@_— QÂTO∑— ©Â@.
Z}@Ë «{™…⁄√ QÂ@ E@ …ÛoÛxOﬂ} _∆™…Û #√E@ {ÛŸ™O¤™O #@xOÛ&±ŸO±ŸO fÛY@ E@ﬁQÂ
¤O—.#Û∑.¤O—.#@.…Û #Û@|¤OŸO∑ fÛY@ #Û@¤O—ŸO xO∑Û__⁄√ #…@ #Û@¤O—ŸO ∑—fÛ@Ÿ™O ¤O—#Û∑¤O—#@ﬁÛ√ E@ﬁQÂ
{@∑—ŸO— xOwﬁŸO—…— #Û@lﬂYﬁÛ√ ∑Q⁄Â xO∑_Û√ Yﬁ}Û√E∑@ #@.u.#Û@¤O—ŸO #Û_@ ’}Û∑@ E@ fV|∏O}Û fo
f—#Ûœ#@ #…@ xwﬁŸO— xOÆÛ#@ f\o™ xO∑Û_— QÂTO∑— ©Â@.
2.9.15 ¥_o— #…@ [}_ÕZÛ@@@@
E≠}Û∑ Z}@Ë #ÕxO}ÛﬁEÛ@…@ YÛ{__Û #Z_Û ¥__Û…— EﬁÛﬁ QÂ_ÛµpOÛ∑— QÂ@ E@
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ËÛIÛZ—S Q\ÂZÛ@ E@ﬁQÂ Y√”sO……— ∑˜@ ©Â@.
YÛﬁÛ±} ﬁ∑ÛﬁE xOÛﬁ ËÛIÛZ—S Q⁄ÂZ@ I@”Û ﬁ¥— Õ_w…o™}Z— |∑f@∑—>” xO∑_⁄√.
ﬁÛ@Ÿ⁄√O ∑—f@∑—>” xOÛﬁ ˜Û@} EÛ@ …ÛoÛxOﬂ} @”_Ûœ ﬁÛŸ@O cËÛ… #@ÕŸO—ﬁ@ŸO E≠}Û∑ xO∑—
Y√”sO…ﬁÛ√ sO∑Û_ ﬁÛ@Ÿ⁄√O ∑—f@∑—>” xOÛﬁ ˜Û@} EÛ@ …ÛoÛ√xOﬂ} @”_Ûœ ﬁÛŸ@O sO∑Û_Û@ xO∑— ﬁ√Q⁄Â∑— Ëœ
∑—f@∑ xO∑Û__⁄√ #Û…Û ﬁÛŸ@O QÂTO∑— …ÛoÛ√xOﬂ} @”_Ûœ#Û@ Y∑xOÛ∑— w_IÛ” #Z_Û EÛ@ pOÛEÛ#Û@
›Û∑Û &I— xO∑— BxOÛ}.
Z}@Ë xOÛﬁÛ@…@ #±} xOÛ@œ …⁄xOBÛ… xO∑@ …˜— E@ @”_Ûœ…— QÂ_ÛµpOÛ∑— fo ËÛIÛZ—S
Q⁄ÂZ #…@ Y√”sO……— ∑˜@ ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O QÂTO∑ f¤O}@ ”VÛﬁYIÛ sO∑Û_ Õ_TOf@ p√O¤O…— @”_Ûœ
xO∑— E@…Û@ #ﬁË xO∑— Bx@O ©Â@.
#±} w_IÛ”Û@ QÂ@_Û x@O fB⁄fÛË…, «@E—_Û¤O—, µÛ”Û}E, #Û∑Û@a}, xÈOw∆ }⁄w…_wY™ŸO—
_”@∑@ YÛZ@ w…}wﬁE f∑ÛﬁB™ﬁÛ√ ∑˜— ”VÛﬁQÂ…Û@…@ ËÛIÛ@ #Ûf_Û @œ#@ EZÛ QÂ@ E@ Y∑xOÛ∑—
}Û@QÂ…Û#Û@Z— E@ﬁ…@ ﬁÛw˜E”Û∑ xO∑— ËÛI #Ûf_Û @œ#@. ExO∑Û∑ #Z_Û w__ÛpO…⁄√ Yﬁ\˜ ﬁÛ√
”Ûﬁ #Û”@_Û…Û@#@ YÛZ@ ∑˜— w…_Û∑o xO∑_⁄√.
1. E≠}Û∑ Z}@Ë #ÕxO}ÛﬁE…Û ËÛIÛ@ QÂ@_Û x@O ¤@OﬁﬁÛ√ Y√”V˜ Z}@Ë fÛo—…Û
w_E∑o #…@ }Û@a} [}_ÕZÛ #…@ …xOxOﬂ Z}@Ë AÛ@∑o ﬁ⁄QÂµ xO∑_⁄√.
2. YÛﬁ\w˜xO QÂﬁ—…ﬁÛ√ Z}@Ë &’fÛpO… QÂ@_⁄√ x@O ”Û≠{∑…⁄√ nÛY, l¥ #Z_Û #±}
&’fÛpO… #@Y#@{u, }⁄u …⁄√ #±} Q\ÂZ…@ …xOxOﬂ Z}@Ë AÛ∑Û AÛ@∑o
ﬁ⁄QÂµ _˜@{o— xO∑_—.
3. Z}@Ë #ÕxO}ÛﬁEÛ@ ›Û∑Û ËÛIÛZ—S#Û@…@ QÂ@ x√Oœ _AÛ∑Û…⁄√ &’fÛpO… #Z_Û
#Û_xO ﬁ¥@ E@ﬁÛ√Z— #ﬁ⁄xO w˜ÕYÛ@  @˜∑ w˜EÛZ@™ Yﬁ\˜  I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ QÂﬁÛ ZÛ}
EZÛ E@…Û@ #ﬁË Y√”sO… ›Û∑Û ZÛ} E@ œ ©Â…—} ©Â@.
{@xO¤@Oﬁ, E¥Û_ﬁÛ√ #Û_EÛ xOÛ√f…Û@ }Û@a} w…xOÛË #…@ YﬁÛ… _˜@>{o—…Û AÛ∑Û
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AÛ@∑oÛ@ Y√”sO… ›Û∑Û sO∑Û_ Õ_TOf@ …xOxOﬂ Z}@Ë ˜Û@_Û @œ#@ #…@ E@ﬁÛ√ BxO} ˜Û@} EÛ@ {ÛQÂ™
xO∑— ∑xOﬁ w_xOÛY I√¤OÛ@¥ﬁÛ√ QÂﬁÛ xO∑Û__—.
0 ﬁ\º}Û√xO…\ √ O\ √ O\ √ O\ √ O
ﬁ\º}Û√xO… #@ŸOË@ xOÛ@œfo fVÛ@QÂ@xOŸO…— BTO#ÛEZ— …xOxOﬂ xO∑@Ë ◊}@}Û@ QÂ@ E@ Yﬁ}Û√E∑@
f\o™ ZÛ} ©Â@ x@O …˜— E@…Û@ #F}ÛY.
_Û@ŸO∑B@¤O fVÛ@QÂ@xOŸO…— xOÛﬁ”—∑— #Û}Û@QÂ…f\_™xO #…@ ”⁄o_EÛYI∑ {ÛË— ∑˜— ©Â@ x@O
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Watershed Development in Gujarat
– A problem-oriented survey for the
Indo-German Watershed Development Programme –
Executive Summary
• Background
Gujarat is one of the most industrialised states of India. The share of agriculture in
the Net State Domestic Product is lower than in most other Indian states. Still, 66
percent of the population live in rural areas, most of them dependent on agriculture
to make a living. Physical and agro-climatic conditions vary from the mountainous
areas in the East to the plain lowlands mainly in central and northern Gujarat. More
than 90 percent of the annual precipitation falls during the months of June to
September. Erratic rains and frequent droughts are the main obstacles to intensive
agricultural production. Rainfall varies from an average 340 mm in the district of
Kachchh up to 1800 mm in the southern hills. Limited availability of surface water
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and depleting groundwater resources constrain irrigation possibilities. Soil erosion
is another factor, which severely limits agricultural productivity. Forest lands cover
only about 10 percent of Gujarat. Food grains comprise 41 percent of cultivated
crops. The major cash crops are cotton and groundnut. Agriculture is predominantly
rainfed and even under irrigation the full water requirements of the crops are rarely
met. Land holdings are generally small and fragmented and mechanisation is still
less. Livestock husbandry, mainly on degraded areas, suffers from a lack of adequate
fodder resources for the large number of animals. Few efforts are made by the
villages to improve and regulate the use of common grazing lands. However, Gujarat
has a very well developed cooperative milk industry, which is reflected in an
increasing overall milk production.
This study has investigated the problem situation in selected villages in
Kachchh and Dahod district and looked into the institutional framework of
watershed development in Gujarat. Field surveys for the target area analysis were
carried out in six villages. In the five priority districts for watershed development
activities, 15 NGOs and a number of Government institutions were met and
assessed. The study is part of the planning process for the Indo-German Watershed
Development Programme (IGWDP) in Gujarat. It is geared towards providing a
qualitative description of important issues for a region specific watershed
development approach and gives recommendations for possible adaptations of the
watershed development approach. Executive Summary
IV
Target area analysis
The target area analysis revealed a large variation concerning the
environmental, agricultural and socio-economic situations. Important differences
could be observed not only between the two districts where the study took place
but also among the villages within individual districts.
Settlement patterns vary and have considerable influence on the
communication structures within a village. A lack of possibility or willingness to
communicate and cooperate does not necessarily mean hostility among groups.
However, conflicts could be observed, both, among and within individual groups.
The role of women depends on the social group they belong to. Most of them,
except the Darbar women, participate in field work, while involvement in other
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economic activities differs from group to group. Women also constitute the most
disadvantaged group concerning education. Literacy among elder people is usually
lower than among youth, but in both age groups the gender bias prevails. In general,
individual sub groups, defined by their cultural or socio-economic characteristics,
face a different living situation in the villages and are confronted with different
problems.
The common and paramount problems in all villages are water related. Access
to existing drinking water sources is ensured for all groups but the efforts required
depend on the type and location of sources. The water quality, particularly from
open sources, creates health problems. Availability of water for irrigation purposes
is very limited, hence, in most cases only one crop is grown per year. Erosion
problems and the absence of appropriate cultivation practices further aggravate
the problem of low agricultural productivity. Although some forms of wasteland
management could be observed, overgrazing is a common problem in the wastelands
of all villages.
Economic activities other than agriculture are limited in the villages. Even
the selling of animals and of surplus production, i.e. milk and milk products,
sometimes faces problems. Daily labour is the other important source of income.
Very few villagers are engaged in specialised professions. Some women are
successfully engaged in handicraft related activities. Migration can be observed in
all villages. People leave temporarily or permanently to find employment in other
rural or urban areas. Many people migrate between the cropping seasons due to a
lack of Executive Summary employment opportunities within or near their villages.
Remittances play an important role for the village economies.
Institutional analysis
In answer to the problem of natural resource degradation, more than 1200
watershed development projects have been implemented under different
programmes by the Rural Development Department in Gujarat since 1995. More
than 70 percent of these are operated by NGOs. All government funded watershed
development projects in Gujarat follow common guidelines, which determine
implementation strategies, programme content and components, principles of
project management, capacity building, financial aspects and monitoring and
evaluation. Major aspects of the approach include sustainability, participation,
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empowerment and decentralisation.  In general, the spirit of the common guidelines
must be considered to be appropriate. However, as nation wide guidelines, they
lack considerations of regional characteristics and problems. More flexibility would
be required in many aspects to ensure appropriate handling of local problems. As
an integrated, but, basically land based approach, watershed development needs
careful consideration of equity concerns. Soil and water conservation measures
alone might otherwise further benefit the rich instead of fostering social and
economic cohesion.
Implementation problems also arise from cooperation difficulties among
different GOs and NGOs. The treatment of forest lands and common property
resources, as required in most cases when following the ridge to valley approach,
faces many difficulties. For the last years the emerging Joint Forest Management
Programme (JFM) has been trying to mitigate some of those problems. Meanwhile
it is the largest programme of the Forestry Department. In addition to JFM, there
are other government programmes, which are supplementary to and supportive of
watershed development efforts. The status of NGOs in Gujarat is very strong. Many
of them have been involved in watershed development related activities for a number
of years already. They actively participate in policy dialogues with the Government
and are a driving force in pursuing adaptation of the watershed development approach.
Many of the NGOs have developed special implementation strategies, often
depending on their specific field of interest or the background of their organisation
and staff. Other NGOs are implementing regionally adapted solutions based, for
example, on the problem of salinity in coastal areas.
In 1999, the National Bank for Agriculture and Rural Development
(NABARD) joined the watershed development efforts by establishing its Watershed
Development Fund. The fund aims at further strengthening participatory watershed
development initiatives. The selection criteria for watersheds are a significant
proportion of Scheduled Castes/Scheduled Tribes (SC/ST) population, high extent
of rainfed farming and a high potential for watershed development. The regional
watershed management cell of NABARD, which took up work in August 1999, is
planning to undertake 19 projects at the first stage. Number and staff composition
will have to widen, when the programme expands.
Successful project implementation demands a range of skills and attitudes
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at village, NGO and programme management level, which are not always or not
sufficiently developed. Capacity building, therefore, plays a central role.
Requirements at village level include raising awareness for environmental problems
and resource management. Additional training will be required in order to make
best sustainable use of conserved resources. Many NGOs in Gujarat have been
successfully involved in watershed development projects. They have gained ample
experience with this approach. What is still needed in some cases is to balance any
existing bias in their work, which in many cases is either on the social or on the
technical side. However, capacity building for the proposed IGWDP in these
respects will probably not require the establishment of a separate institution. There
are well established networks, which take care also of capacity building
requirements. Requirements at the management level will mainly comprise
comprehensive supervisory and monitoring functions. Further conclusions Based
on the institutional analysis, different implementation arrangements for the IGWDP
in Gujarat appear to be feasible. NABARD may play the central role, managing the
programme alone. All major functions, like selecting project implementing
agencies (PIAs), coordination and monitoring tasks, technical and managerial
backstopping would be concentrated within NABARD. Apart from the advantage
of having a very clear line in decision-making, such an arrangement would probably
neglect the opportunities associated with a more specialised labour division. Having
an external agency, which takes over the tasks in which NABARD does not have a
comparative advantage, would at least partly take Executive Summary account of
the deficiencies in the first proposal. Apart from the financial management, probably
a wide range of tasks could be handed over to an experienced organisation, which
would have well established contacts with many potential PIAs. A third possibility
could be to delegate tasks to regional (district) networks of institutions (PIAs).
Such an arrangement could take advantage of the knowledge of institutions on the
specific situation in the regions where they already operate. As natural and socio-
economic conditions vary a lot among regions, taking maximum advantage of
regional experiences for planning, implementation and management seems
advisable. Successful programme implementation will also depend on the selection
of watersheds. Prime criterion for the selection of the region for intervention
should be the severity of natural resource degradation.
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Abbreviations
AKRSP Aga Khan Rural Support Programme
ASA Action for Social Advancement
BAIF Bhartiya Agro-Industry Foundation
BPL Below Poverty Line
CAPART Council for Advancement of Peoples Action and Rural
Technology
CATAD Centre for Advanced Training in Agricultural and Rural
Development
CEC Commission of European Community
DDP Desert Development Programme
DFID British Department for International Development
DFO Divisional Forest Officer
DPAP Drought Prone Area Programme
DRDA District Rural Development Authority
DSC Development Support Centre
EAS Employment Assurance Scheme
GAU Gujarat Agriculture University
GDP Gross Domestic Product
GEB Gujarat Electricity Board
GIDR Gujarat Institute of Development Research
GO Government Organisation
GSLDC Gujarat State Land Development Corporation
GVT Grameen Vikas Trustha Hectare
IGWDP Indo-German Watershed Development Programme
IRDP Integrated Rural Development Programme
IRMA Institute of Rural Management
IWDP Integrated Wasteland Development Programme
JBIC Japanese Bank Integrated Corporation
JFM Joint Forest Management
KfW Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (German Development
Bank)
kg Kilogramme
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mm Millimetre
MoA Ministry of Agriculture
MoEF Ministry of Environment and Forests
MoRD Ministry of Rural Development
NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development
NGO Non-Governmental Organisation
NPK Nitrogen-Phosphate-Potassium
NRM Natural Resource Management
NSDP Net State Domestic Product
NWDPRA National Watershed Development Programme for Rainfed
Areas
PIA Project Implementing Agency
PIM Participatory Irrigation Management
PRA Participatory Rural Appraisal
RRA Rapid Rural Appraisal
Rs Indian Rupees
SC Scheduled Castes
SGSY Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana
SHG Self Help Group
SIRD State Institute of Rural Development
sq. km. Square kilometre
SSI Small Scale Industry
ST Scheduled Tribes
USD US Dollar
VRTI Vivekanand Research and Training Institute
WD Watershed development
WDF Watershed Development Fund
WDP Watershed Development Programme
WDSCA Watershed Development Programme in Shifting Cultivation
Areas
WDT Watershed Development Team
WREMI Water Resource Engineering and Management Institute
1 crore = 10 Million
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1 lakh = 0.1 Million
1 foot = 0.305 metres
1 metre  = 3.281 feet
• Introduction
The following study was commissioned as part of the planning process to
extend the coverage of the Indo-German Watershed Development Programme
(IGWDP) to the state of Gujarat. In 1995 the National Bank for Agriculture and
Rural Development (NABARD) prepared a plan for a watershed development
programme in Gujarat, based on the successful IGWD pattern. The Government of
Gujarat requested NABARD to take up the programme and NABARD, which is
involved in the IGWDP since 1992, approached the German Kreditanstalt fuer
Wiederaufbau (KfW) for financial assistance. Following the good experience with
the grant based watershed development programme for soil and water conservation
in the state of Maharashtra the proposal was forwarded for closer scrutiny and a
preliminary approval was given to grant funding. Due to political reasons the
sanctioning process of the project came to a standstill for three years and was
picked up again only in 1999. It was decided that funding could be provided to
NABARD following the patterns of similar financial cooperation projects in other
states. In order to adapt the implementation procedures to the regional
specifications of Gujarat, a pre-feasibility study, focusing on a problem-oriented
description of the institutional environment and the intended target area was carried
out. The task was commissioned to the Centre for Advanced Training in Agricultural
and Rural Development (CATAD). This publication is the result of the research
undertaken by CATAD. A full-fledged feasibility and planning study will be carried
out before final approval of the programme. The main readers of this study will
probably be the people concerned with watershed development in Gujarat. The
content of this report, however, renders itself to wider scope and usage. The
description of the situation in certain villages, the problem analysis and the types
of interventions described can be of use before beginning to plan different
programme and project activities, either in the field of natural resource management
or in other related areas. In particular, certain points mentioned in the report will
also be helpful in assessing different approaches adopted by different institutions
for watershed development.
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• The study consists of six main parts:
A brief description of the state of Gujarat: Important background
information for the readers not familiar with the area. The chapter focuses on
relevant information in the field of natural resource management.
• A description of the concept and methodologies applied in
conducting the research: The chapter provides the research
framework and the background of the study.
• A description and assessment of the main actors, government
institutions and NGOs, and their respective activities in watershed
development.
• A description of the target group and a problem analysis based on
surveys in six villages in two different districts in Gujarat: The
chapter describes the situation in the villages and analyses the main
problems, which intended project interventions would address.
• An assessment of capacity building requirements at different levels
and a description of capacity building institutions in Gujarat.
• The last chapter explains the crucial points for planning interventions
particularly in the field of natural resource management. The chapter
highlights the main issues, which have to be taken into consideration
in planning and implementing the expected watershed development
programme.
2 The Programme Area
2.1 The State of Gujarat
2.1.1 Physical characteristics
The state of Gujarat is situated on the western side of India covering an area
of 196,024 sq. km. It accounts for about six percent of the total geographical area
of India and five percent of the population. Almost one third of the coastline of the
Indian sub-continent belongs to Gujarat. 34 percent of the 41.13 million people
live in urban and semiurban areas uniformly spread throughout Gujarat. The
population density ranges from 397 per sq. km in Central Gujarat to only 27 persons
per sq. km in Kachchh (DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, 1992, p. 12).
• Agriculture
The contribution of the agricultural sector in the state gross domestic product
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(GDP), which was 48 percent in 1971, declined to 21 percent in 1997/98. However,
57 percent of labourers are engaged in agricultural activities (NABARD, 2000a, p.
2).
The average land holding size in Gujarat has been declining continuously
over the years, from 3.15 ha in 1986 to 2.93 ha in 1991 (NABARD, 2000a, p. 2).
The average size of holdings varies from 5.06 ha in the arid north-west (Kachchh)
to 1.76 ha in the Southern Hills (Dangs and Valsad). About 50 percent of the farm
families are small farmers, holding land up to two hectares. Approximately 33
percent of the farmers, hold land between two and five hectares. The number of
holdings has increased from 2.43 million to 3.52 million between 1971 and 1991.
The land holdings are fragmented, which implies that farm 2 Programme Area
mechanisation is difficult. The level of subsistence farming is high (FERGUSON,
n.d. a, p. 3).
Out of the total cropped area, 41 percent are under food grains. These are:
pearl millet (Pennisetum glaucum), sorghum (Sorghum bicolor), paddy (Oryza
sativa), maize (Zea mays) wheat (Triticum ssp.) and different types of pulses. 18
percent of the total cropped area is under oilseeds like groundnut (Arachis
hypogaea), and castor (Ricinus communis), 14 percent is cultivated for cotton
(Gossypium herbaceum), 2 percent for sugarcane (Saccharum officinarum), 1
percent for tobacco (Nicotiana tabacum) and the area cultivated for other crops is
24 percent. These figures signify the importance of nonfoodgrain crops in the
agricultural produce of Gujarat (NABARD, 1998, p. 4; FERGUSON, n.d. a, p. 2).
Groundnut and cotton are the main cash crops (ARPU, 1998, p. 44). The fertiliser
consumption was about 70 kg/ha in 1997. Since 1995, the consumption has
increased at an annual rate of 5.6 percent (ARPU, 1998, p. 40). The Nitrogen-
Phosphate-Potassium (NPK) ratio, however, is imbalanced, since comparatively
too much nitrogen is applied (NABARD, 2000a, p. 3). The reason for this imbalance
is that urea is easily available here and is comparatively cheaper (JOSHI, 2000, p.
68). Nearly 70 percent of the agricultural area in Gujarat is under rainfed cultivation
(NABARD, 1998, p. 4). It is worth noting that even if crops are irrigated, the full
irrigation requirement of the cultivated crops is generally not met. It is estimated,
that not more than 60 to 70 percent of the on-farm irrigation requirements are
effectively provided in most cases. Thus water is an important limiting factor to
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achievement of potential yields (FERGUSON, n.d. b). The degradation and,
consequently, poor fertility of the cultivated land is another important reason for
low production and low productivity of the cultivated crops (NABARD, 1998, p.
4).
• The role of NGOs in watershed development
• Overview on NGOs in watershed development
A couple of thousand NGOs that are registered in Gujarat have long
experiences in development work. Specifically in Gujarat, many NGOs have been
founded by charitable industrialists, who are originally from the region. Some of
the NGOs had originally sprung from an NGOmother organisation and subsequently
got autonomous. Other NGOs, however, were initially SHGs. Their activities range
from tasks in urban slum areas, advocacy for and empowerment of the poor as well
as women, tribal development programmes, health and sanitary programmes,
employment generation programmes, natural resource management, agro-forestry
and animal husbandry development schemes to research and training activities.
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4.2 xOÛ@‰OxOﬂxO∑oO @ O O OO @ O O OO @ O O OO @ O O O
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xOÛ@‰OxO …√.4.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ#Û@…— GÛwE pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. fŸ@OË 206 51.5
2. pO∑µÛ∑ 27 6.75
3. #Ûw˜∑ 26 6.5
4. I∑_Û¤O 48 12
5. xOÛ@¥— 19 4.75
6. #±} 74 18.5
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fŸ@OË GÛwE…Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 206 #@ŸOË@ x@O 51.5% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
ƒ}Û∑@ pO∑µÛ∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 27 #@ŸOË@ x@O 6.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
ƒ}Û∑@ #Ûw˜∑ GÛwE…Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 26 #@ŸOË@ x@O 6.5% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
ƒ}Û∑@ I∑_Û¤O GÛwE…Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 48 #@ŸOË@ x@O 12% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
xOÛ@¥— GÛwE…Û√ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 19 #@ŸOË@ x@O 4.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û Aﬁ™ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ™ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. w˜±p⁄O 336 84
2. ﬁ⁄»ÕËﬁ 64 16
3. w«VÕE— 00 00
4. #±} 00 00
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û√ &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
w˜±p⁄O Aﬁ™…Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 336 #@ŸOË@ x@O 84% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@
ﬁ⁄ÕË—ﬁ Aﬁ™…Û√ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 64 #@ŸOË@ x@O 16% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
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xOÛ@‰OxO …√.4.5O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û #F}ÛY pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. #wBwÆE 112 28
2. fVÛZwﬁxO 144 36
3. ﬁÛ◊}wﬁxO 128 32
4. Õ…ÛExO 16 4
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û√ #F}ÛY pOBÛ™_EÛ fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 400
&E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— #wBwÆE &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 112 #@ŸOË@ x@O 28% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ fVÛZwﬁxO #F}ÛY A∑Û_EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 144 #@ŸOË@ x@O 36%
QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ ﬁÛ◊}wﬁxO #F}ÛY A∑Û_EÛ√ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 128
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16 #@ŸOË@ x@O 4% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
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&E∑pOÛEÛ#Û@…Û [}_YÛ} pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. «@E— 304 76
2. fB⁄fÛË… 32 8
3. #±} 64 16
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E Y√BÛ@A……Û√ &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z—
«@E— [}_YÛ} xO∑EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 304 #@ŸOË@ x@O 76% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
ƒ}Û∑@ fB⁄fÛË… [}_YÛ} xO∑EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 32 #@ŸOË@ x@O 8% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û
ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ #±} fVxOÛ∑…Û√ [}_YÛ} xO∑EÛ√ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 64 #@ŸOË@ x@O 16%
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&E∑pOÛEÛ#Û@…Û x⁄ OŸ⁄ √ Oµ…Û fVxOÛ∑ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ ⁄ O ⁄ √ O V O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ O ⁄ √ O V O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ O ⁄ √ O V O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ ⁄ O ⁄ √ O V O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. Y√}⁄®E 96 24
2. w_I®E 304 76
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
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∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
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4. _@fÛ∑ 04 1
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3. 3001 Z— 5000 00 00
4. 5000 Z— _A⁄ 80 20
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©Â@ E@…⁄√ fVﬁÛo 352 #@ŸOË@ x@O 88% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ «@E EËÛ_¤O—
µ…Û_@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 320 #@ŸOË@ x@O 80% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë
©Â@. ƒ}Û∑@ BÛ@∆«Û¤OÛ Z}@Ë ©Â@ E@ pOBÛ™_EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 144 #@ŸOË@ x@O 36%
QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ …Û…Û cË@” Z}@Ë ©Â@ pOBÛ™_EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 96
#@ŸOË@ x@O 24% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ©Â@´Û Lo _∆™ﬁÛ√ QÂ¥ Y√{}…@ Ë”EÛ xOÛﬁÛ@ﬁÛ√ {@xO¤@Oﬁ…⁄√
fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.18O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ …pO— …—xO¥E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ O O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 240 60
2. …Û 160 40
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ …pO— …—xO¥E— ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 240 #@ŸOË@ x@O 60% QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ …pO— …Z— …—xO¥E— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 160
#@ŸOË@ x@O 40% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. #ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ …pO— …—xO¥@ ©Â@ E@_⁄√
QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.19O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ x⁄ OË µÛ@∑, ¤√ OxOﬂ, x⁄ O_Û…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ ⁄ O @ √ O O ⁄ O √ O ™ ⁄ √ O @ O O√ ⁄ O @ √ O O ⁄ O √ O ™ ⁄ √ O @ O O√ ⁄ O @ √ O O ⁄ O √ O ™ ⁄ √ O @ O O√ ⁄ O @ √ O O ⁄ O √ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. 1Z—5 192 48
2. 5Z—10 32 8
3. 10Z—15 48 12
4. 15Z— _A⁄ 128 32
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ 1Z—5 Y√ˆ }Û…Û x⁄OË µÛ@∑ x@O ¤√OxOﬂ ˜Û@}
E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 192 #@ŸOË@ x@O 48%
QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ ƒ}Û∑@ ”ÛﬁﬁÛ√ 5Z—10 x⁄O_Û, µÛ@∑ x@O ¤√OxOﬂ #@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo 32 #@ŸOË@ x@O ﬁÛL 8% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ ƒ}Û∑@ ”ÛﬁﬁÛ√ 10Z—12 µÛ@∑, x⁄O_Û x@O
¤√OxOﬂ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 48 #@ŸOË@ x@O 12% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@@@ ”ÛﬁﬁÛ√ x⁄O_Û, µÛ@∑, ¤√OxOﬂ 15Z— _A⁄ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 128
#@ŸOË@ x@O 32% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.20O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ x@ OŸOËÛ l÷Ÿ@ O fÛo—…— fVÛwP pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ @ O O ÷ @ O V O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O O ÷ @ O V O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O O ÷ @ O V O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O O ÷ @ O V O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. 100 Z— #Û@©⁄Â√ 32 8
2. 100 Z— 150 224 56
3. 150Z—200 00 00
4. 200 Z— _AÛ∑@ 00 00
5. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ 144 36
fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z—
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ x@OŸOËÛ l÷Ÿ@O fÛo—…— fVÛwP ZÛ} ©Â@.
100Z— #Û@©⁄Â fÛo— fVÛwP ZÛ} ©Â@ E@…⁄√ fVﬁÛo 32 #@ŸOË@ x@O 8% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
100Z—150 l÷Ÿ@O fÛo—…— fVÛwP ZE⁄ fVﬁÛo 224 #@ŸOË@ x@O 56% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 150Z—200 #…@ 200Z— _AÛ∑@ l÷Ÿ@O fÛo—…— fVÛwP ﬁÛŸ@O &E∑pOÛEÛ#Û@…Û@ xOÛ@œ
fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z—. ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ … #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
400…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ 144 #@ŸOË@ x@O 36% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.21O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ E¥Û_Û@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 320 80
2. …Û 80 20
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ E¥Û_Û@ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û
&E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 300 #@ŸOË@ x@O 80% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ}@Ë
©Â@ ƒ}Û∑@ ”ÛﬁﬁÛ√ E¥Û_Û@ …Z— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 80 #@ŸOË@ x@O 20%
QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ E¥Û_Û@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.22O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ µÛ∑@ﬁÛY— E¥Û_Û@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 00 00
2. …Û 336 84
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 336 84
”ÛﬁﬁÛ√ E¥Û_…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_EÛ #Û xOÛ@‰OxOﬁÛ√ xOÛ@‰OxO …√.21ﬁÛ√ xOÛ@‰OxO…Û√ #…⁄Y√AÛ…@
E¥Û_Û@ #Û_@ËÛ ©Â@. f∑√E⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û QÂoÛ[}Û ﬁ⁄QÂµ ”ÛﬁﬁÛ√ µÛ∑@ﬁÛY fÛo—Z—
I∑Û}@ËÛ E¥Û_Û@…Û fVÀÛ@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ &E∑pOÛEÛ#Û@ QÂoÛ_@ ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ #@xO fo µÛ∑ﬁÛY—
E¥Û_ …Z—.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ E¥Û_ ˜Û@_Û ©ÂEÛ√ #@xOfo E¥Û_ﬁÛ√ µÛ∑@ﬁÛY
fÛo—…— Y⁄w_AÛ &fËÏA …Z—.
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xOÛ@‰OxO …√.4.23O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wY√{Ûœ…— Y”_¤OEÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 192 48
2. …Û 112 28
3. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z— 96 24
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 40 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ wY√{Ûœ…— Y”_¤OEÛ pOBÛ™_EÛ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
192 #@ŸOË@@ x@O 48% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO fVwEIÛ_ #Ûf@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@
wY√{Ûœ…— Y”_¤OEÛ …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 112 #@ŸOË@ x@O 28% QÂ@ŸOË⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@ E@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ …xOÛ∑Û’ﬁxO QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@
fVwEIÛ_ … #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 96 #@ŸOË@ x@O 24% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O wY√{Ûœ…— Y”_¤OEÛ ©Â@ E@_⁄√ pOBÛ™_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.24O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wY√{Ûœ…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 128 32
2. …Û 176 44
3. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z— 96 24
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 128
&E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O 32% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ wY√{Ûœ…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ wY√{Ûœ…Û√
&f}Û@” xO∑EÛ√ …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_…Û∑ 400 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 176 #@ŸOË@ x@O 44% QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ … #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
96 #@ŸOË@ x@O 24% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O wY√{Ûœ…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ√ …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.25O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ Õ_Y˜Û}xO Q\ÂZ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ O \ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O \ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O \ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O \ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 352 88
2. …Û 48 12
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ Õ_Y˜Û}xO Q\ÂZ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 352 #@ŸOË@ x@O 88% QÂ@ŸOË⁄√
QÂoÛ_@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ Õ_Y˜Û}xO Q\ÂZ …Z— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 48
#@ŸOË@ x@O 12% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ_@Ë ©Â@. #ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ Õ_Y˜Û}xO Q⁄ÂZ ©Â@
E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.26O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ {ÛËEÛ Õ_Y˜Û}xO Q\ÂZÛ@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ O \ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O \ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O \ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O \ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û 128 32
2. ”Ûﬁ ËÛ@xOÛ@ ›Û∑Û 240 60
3. #@…u#Û@ ›Û∑Û 32 8
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ ›Û∑Û Õ_Y˜Û}xO Q\ÂZÛ@ {ÛËEÛ
˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 128
#@ŸOË@ x@O 32% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ ”ÛﬁËÛ@xOÛ@ ›Û∑Û {ËÛ_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ Õ_Y˜Û}Q\ÂZÛ@
©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 240 #@ŸOË@ x@O 60% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@
#@ QÂa}Û#Û@ ›Û∑Û Õ_Y˜Û}xO Q\ÂZÛ@ {ËÛ_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 32 #@ŸOË@ x@O  ﬁÛL 8% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ”ÛﬁËÛ@xOÛ@ ›Û∑Û {ËÛ_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ Õ_. Y˜Û}Q\ÂZÛ@ ©Â@.
E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.27O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Õ_.Y˜Û}xO Q\ÂZ…Û fVxOÛ∑Û@ ›Û∑Û {ÛËE— fV_ÈwE#Û@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxO \ V O @ V È @ O ™ ⁄ √ O @ OO \ V O @ V È @ O ™ ⁄ √ O @ OO \ V O @ V È @ O ™ ⁄ √ O @ OO \ V O @ V È @ O ™ ⁄ √ O @ O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. #√ACWÛ w…_Û∑o 16 4
2. #ÛwZ™xO Y˜Û} 312 78
3. B≠ÆwoxO 40 10
4. &fÛQÂ™… 32 8
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100OOOOO
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o— BxOÛ} ©Â@ x@O Õ_Y˜Û}xO Q\ÂZ…Û fVxOÛ∑Û@ ›Û∑Û ”Ûﬁ ËÛ@xOÛ@…Û
w_xOÛY ﬁÛŸ@O {ÛËE— fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ #√ACWÛ w…_Û∑o…— fV_ÈwE {ÛË@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 16 #@ŸOË@ x@O ﬁÛL 4% QÂ@ŸOË⁄√
QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ #ÛwZ™xO Y˜Û}…— fV_ÈwE#Û@ {ÛË@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 312 #@ŸOË@ x@O 78% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ B≠ÆwoxO fV_ÈwE xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@
E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 40 #@ŸOË@ x@O 10% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@ #…@
#ÛwZ™xO &fÛQÂ™… #@ŸOË@ x@O xOﬁÛo— ZÛ} E@_— fV_ÈwE#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û
&E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 30 #@ŸOË@ x@O ﬁÛL 8% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ_@Ë ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O #ÛwZ™xO Y˜Û} ﬁÛŸ@O fV_ÈwE#Û@ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_E— ˜Û@} E@_⁄√
QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.28O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ xOÛ}™∑E QÂ¥mÛ_ Y√”sO… pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ O ™ √ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ™ √ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ™ √ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ™ √ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 304 76
2. …Û 96 24
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ QÂ¥mÛ_ Y√”sO… xOÛ}™∑E ©Â@ E@_⁄√
QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 304 #@ŸOË@ x@O 76%
QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ QÂ¥mÛ_ Y√”sO… xOÛ}™∑E …Z— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 96 #@ŸOË@ x@O 24% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O QÂ¥mÛ_ Y√”sO… xOÛ}™∑E ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo no⁄√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.29O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ QÂ¥mÛ_ Y√”sO…Û@…— {ÛËE— fV_ÈwE#Û@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ √ O @ V È @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ O @ V È @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ O @ V È @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ O @ V È @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ
1. fÛo— µ{Û_Û@ •⁄√µ@B 144
2. fÛo—…— xO∑xOY∑ 240
3. fÛo— #√”@ ËÛ@xOYIÛ…EÛ 48
…Û@>A: &E∑pOÛEÛ#Û@…Û #@xO xO∑EÛ _AÛ∑@ QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO f∑Z— o— BxOÛ} ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ QÂ¥mÛ_ Y√”sO…Û@…— {ÛËE—
fV_ÈwE#Û@ #…@xO ©Â@. E@ﬁÛ√ x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— fÛo— µ{Û_Û@ •⁄√µ@B {ÛËE— fV_ÈwE
144 QÂ@ŸOË— o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛo—…— xO∑xOY∑ xO∑E— fV_ÈwE…— #Û_ÈwE 240
QÂ@ŸOË— o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛo— #√”@ ËÛ@xOYIÛ…EÛ {ÛËE— fV_ÈwE…— #Û_ÈwE 48
QÂ@ŸOË— o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fÛo—…— xO∑xOY∑ {ÛËE— fV_ÈwE…⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_EÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.30O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ#Û@…— fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxO…— QÂﬁ—… pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 320 80
2. …Û 80 20
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—… ˜Û@} E@_⁄√
QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ 320 #@ŸOË@ x@O 80%
QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—… … ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 80 #@ŸOË@ x@O 20% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—… ˜Û@} E@_⁄√ pOBÛ™_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√
fVﬁÛo no⁄√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.31O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ#Û@…— fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—……⁄√ fVﬁÛo pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ @ O ⁄ √ V O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ⁄ √ V O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ⁄ √ V O ™ ⁄ √ O @ O OO @ @ O ⁄ √ V O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. 5 #@xO∑ 106 27
2. 10 #@xO∑ 90 23
3. 15 #@xO∑ 78 20
4. 24 #@xO∑ 95 23
5. 50 #@xO∑ 31 7
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— 5 #@xO∑ QÂ@ŸOË— QÂﬁ—…
˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û Y√pOI™ﬁÛ√ 106
#@ŸOË@ x@O 27% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— 10 #@xO∑ QÂﬁ—… ˜Û@}
E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 90 #@ŸOË@ x@O 23% QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…—
ﬁÛwËxOﬂ…— 15 #@xO∑ QÂﬁ—… ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo 78 #@ŸOË@ x@O 20%
QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— 25 #@xO∑ QÂﬁ—… ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 95 #@ŸOË@ x@O 23% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…—
50 #@xO∑ QÂﬁ—… ˜Û@} E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 31 #@ŸOË@ x@O ﬁÛL 7%
QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
QÂ@Z— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 50 #@xO∑ QÂ@ŸOË— _AÛ∑@ QÂﬁ—… A∑Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo no⁄√ …—{⁄√ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.32O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
QÂﬁ—……Û fVxOÛ∑Û@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOV O @ O ™ ⁄ √ O @ O OV O @ O ™ ⁄ √ O @ O OV O @ O ™ ⁄ √ O @ O OV O @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. «Û∑ÛB
2. I⁄«∑— 54 14
3. xOÛ¥— 214 54
4. ”Û@∑Û¤O 69 17
5. f°Z∑Û¥ 63 15
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO &f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O QÂﬁ—……Û@ fVxOÛ∑ «Û∑ÛB_Û¥Û@ ©Â@ E@_⁄√
QÂoB_…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ #@xOfo QÂoÛ_@Ë …Z—
ƒ}Û∑@ QÂﬁ—… I⁄«∑— fVxOÛ∑…— ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 54 #@ŸOË@ x@O
14% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ_@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ QÂﬁ—… xOÛ¥— ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo
214 #@ŸOË@ x@O 54% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ ”Û@∑Û¥⁄ QÂﬁ—… ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑
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xOÛ@‰OxO …√.4.40O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
f—}E ﬁÛŸ@O &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— fWwE pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ O @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ŸOfxO fWwE 16 4
2. l÷_Û∑Û fWwE 48 12
3. …—xOfÛ¥Û fWwE 208 52
4. ∑@Ë fWwE 128 32
5. ﬁŸOxOÛ fWwE 00 00
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— ŸOfxO fWwE
#f…Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 16 #@ŸOË@ x@O 4% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ l÷_Û∑Û
fWwE #f…Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 48 #@ŸOË@ x@O 12% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ …—xO_Û¥Û fWwE #f…Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 208 #@ŸOË@ x@O 52% QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ¥@ ©Â@ ƒ}Û∑@ ∑@Ë fWwE #f…Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 128 #@ŸOË@ x@O 32%
QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ ﬁŸOxOÛ fWwE #f…Û_…Û∑ #@xOfo &E∑pOÛEÛ …Z—.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O …—xOfÛ¥Û fWwE #f…Û_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo ﬁÛ@Ÿ⁄√O
©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.41O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
”ÛﬁﬁÛ√ wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O _—QÂ¥—…— Y”_¤OEÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ √ @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O√ √ @ O O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 320 80
2. …Û 48 12
3. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ #Ûf@Ë …Z— 32 8
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O _—QÂ¥—…— Y”_¤OEÛ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ x⁄OË 400
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 320 &E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O 80% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO fVwEIÛ_
#Ûf@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ _—QÂ¥—…— Y”_¤OEÛ …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 400ﬁÛ√Z—
48 #@ŸOË@ x@O 12% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ_@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û√ fVwEIÛ_ … #ÛfEÛ∑
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 400…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ 32 #@ŸOË@ x@O 8% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O _—QÂ¥—…— Y”_¤OEÛ ©Â@ E@_⁄√ pOBÛ™_…Û∑Û
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√√√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.42O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O _—QÂ¥—…— &f}Û@” xO∑EÛ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O√ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 272 68
2. …Û 48 12
3. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z— 80 20
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O _—QÂ¥—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ√ pOBÛ™_EÛ xOÛ@‰OxOﬁÛ√ x⁄OË 400
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 272 &E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O 68% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO fVwEIÛ_
#Ûf@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O _—QÂ¥—…Û@ &f}Û@” ﬁ¥EÛ@ …Z— E@_⁄√ pOBÛ™_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√
fVﬁÛo 400ﬁÛ√Z— 48 #@ŸOË@ x@O 12% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ …xOÛ∑Û’ﬁxO fVwEIÛ_ #Ûf@Ë
©Â@. ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ … #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 400…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√
80 #@ŸOË@ x@O 20% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O wY√{Ûœ ﬁÛŸ@O _—QÂ¥—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@_⁄√ pOBÛ™_…Û∑
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.43O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_Û@ŸO∑B@¤O }Û@QÂ…Û #Û[}Û f©Â— «@E &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ O @ O @ @ O O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O @ @ O O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O @ @ O O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O @ @ O O √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 288 72
2. …Û 55 13.75
3. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z— 57 14.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO f∑Z— #@ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O _Û@ŸO∑B@¤O }Û@QÂ…Û #Û[}Û f©Â— «@E
&’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ ©Â@ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û
Y√pOI™ﬁÛ√ 288 #@ŸOË@ x@O 72% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ _Û@ŸO∑B@¤O }Û@QÂ…Û #Û[}Û
f©Â— «@E &’fÛpO…ﬁÛ√ _AÛ∑Û@ Z}Û@ …Z— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 55 #@ŸOË@
x@O 13.75% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@. ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z— E@_⁄√
QÂoÛ_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 57 #@ŸOË@ x@O 14.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
E@Z— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O _Û@ŸO∑B@¤O }Û@QÂ…Û #Û[}Û f©Â— «@E &’fÛpOxOEÛﬁÛ√ _AÛ∑Û@
Z}Û@ ©Â@ E@_Û@ fVwEIÛ_ #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ ﬁÛ@Ÿ⁄√O ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.44O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ#Û@…— «@E—ﬁÛ√ ﬁ⁄ˆ}’_@ Z}@ËÛ ËÛI pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰xOO @ @ √ ⁄ @ @ O ™ ⁄ √ O @ OO @ @ √ ⁄ @ @ O ™ ⁄ √ O @ OO @ @ √ ⁄ @ @ O ™ ⁄ √ O @ OO @ @ √ ⁄ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. &’fÛpO… _◊}⁄√ 208 52
2. f—}EﬁÛ√ Y”_¤OEÛ _A— 112 28
3. _∆™ﬁÛ√ _A⁄ fÛxO Ë@_Û} 64 16
4. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z— 16 4
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O «@E—ﬁÛ√ &’fÛpO… _◊}⁄√ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ 208 #@ŸOË@ x@O 52% QÂ@ŸOË⁄√
o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ f—}EﬁÛ√ Y”_¤OEÛ _A— E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo
112 #@ŸOË@ x@O 28% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ ƒ}Û∑@ _∆™ﬁÛ√ _A⁄ fÛxO Ë@_Û}Û E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 64 #@ŸOË@ x@O 4% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@ ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@
fVwEIÛ_ … #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…√⁄ fVﬁÛo 16 #@ŸOË@ x@O 4% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O &’fÛpO… _◊}⁄√ E@_⁄√ QÂoÛ_…Û∑Û &E∑pOÛEÛ…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄
©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.45O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
«@E∑ﬁÛ√ fÛo—…Û@ _f∑ÛB pO∑~}Û… fÛo—…Û@ µ”Û¤O pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ √ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ O @ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 256 64
2. …Û 83 20.75
3. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z— 61 15.25
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO f∑Z— o_Û ﬁ¥@ ©Â@ x@O x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— «@E∑ﬁÛ√
fÛo—…Û@ _f∑ÛB pO∑~}Û… fÛo—…Û@ µ”Û¤O ZEÛ@ …Z— E@_Û@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO fVwEIÛ_ #Ûf…Û∑
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 256 #@ŸOË@ x@O 64% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ «@E∑ﬁÛ√
fÛo—…Û@ _f∑ÛB pO∑~}Û… fÛo—…Û@ µ”Û¤O ZÛ} ©Â@ E@_Û@ …xOÛ∑Û’ﬁxO fVwEIÛ_ #Ûf…Û∑
&E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 83 #@ŸOË@ x@O 20.75% QÂ@ŸOË⁄√ o_Û ﬁ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@ xOÛ@œfo
fVxOÛ∑…Û√ fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z—. E@_Û &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 400…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ 61 #@ŸOË@ x@O
15.25% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#ÛZ—, lwËE ZÛ} ©Â@ x@O «@E∑ﬁÛ√ fÛo—…Û√ _f∑ÛB pO∑~}Û… fÛo—…Û@ µ”Û¤O ZEÛ@
…Z—. E@_⁄√ pOBÛ™_EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.46O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fÛo—…Û@ µ”Û¤O ZEÛ@ #ŸOxOÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û fV}ÛYÛ@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ O @ O O @ O V @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O O @ O V @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O O @ O V @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ O @ O O @ O V @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 256 64
2. …Û 16 4
3. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ ﬁË@Ë …Z— 128 32
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
fVÕE⁄E xOÛ@‰OxOﬁÛ√ fÛo—…Û@ µ”Û¤O ZEÛ@ #ŸOxOÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û fV}ÛYÛ@ pOBÛ™_EÛ xOÛ@‰OxOﬁÛ√
x⁄OË 400 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 256 &E∑pOÛEÛ#Û@ #@ŸOË@ x@O 64% QÂ@ŸOËÛ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜xOÛ∑Û’ﬁxO
fVwEIÛ_ #Ûf@Ë ©Â@ ƒ}Û∑@ fÛo—…Û@ µ”Û¤O ZEÛ@ #ŸOxOÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û fV}ÛYÛ@ ZEÛ …Z— E@_⁄√
pOBÛ™_…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 400ﬁÛ√Z— 16 #@ŸOË@ x@O 4% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ_@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@
xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ … #Ûf…Û∑ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo 400…Û√ Y√pOI™ﬁÛ√ 128
#@ŸOË@ x@O 32% QÂ@ŸOË⁄√ QÂoÛ[}⁄√ ©Â@.
#ÛZ— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O ”ÛﬁﬁÛ√ fÛo—…Û@ µ”Û¤O ZEÛ@ #ŸOxOÛ__Û ﬁÛŸ@O…Û fV}ÛYÛ@
ZÛ} ©Â@ E@_⁄√ pOBÛ™_EÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ fVﬁÛo &‡{⁄ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√.4.47O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
_Û@ŸO∑B@¤O }Û@QÂ…Û f˜@ËÛ #…@ f©Â—…Û ElÛ_E pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰Ox@ O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O@ O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O@ O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O@ O @ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E #Û_ÈwEÈÈÈÈ Ÿ OxOÛ_Û∑—O OO OO OO O
1. ˜Û 304 76
2. …Û 64 16
3. xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ fVwEIÛ_ ﬁ¥@Ë …Z— 32 8
x⁄OË⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O 400 100
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û√ _Û@ŸO∑B@¤O }Û@QÂ…Û f˜@ËÛ #…@ f©Â— ElÛ_E pOBÛ™_EÛ fVÕE⁄E xOÛ@‰OxO
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